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formales  de  una  lengua,  es  decir,   su   fonética,   su   léxico  y  su  gramática,   tradicionalmente 
descritas   a  partir  de   las  categorías  usadas  para  el   latín  y  el  griego  (Stern  1983:  79).  La 





























pueden   explicar   la   configuración   del   nuevo   paradigma,   que   será   descrito   a   partir   del 
abandono de un modelo idealizado sobre lo que el aprendiente aún no es para adoptar una 
concepción del proceso de adquisición lingüística desde lo que el aprendiente sí  es: una 
persona con unos sistemas cognitivos que le permiten afrontar  la  tarea de interpretar  el 
mundo que le rodea y relacionarse con otras personas en el entorno social en el  que se 




En   el   ámbito   europeo   se   ha   intentado   dar   un   impulso   a   la   renovación   mediante   la 
elaboración de un documento que sirva de marco de orientación y referencia común para 












...   el   Consejo   propone   a   todas   las   personas   que   se   ocupan   de   la   organización   del 
aprendizaje de idiomas que basen su trabajo en las necesidades, las motivaciones, las 
características y los recursos de los estudiantes (ibíd.: XII).






En   un   marco   internacional   de   intensificación   de   las   relaciones   internacionales,   ya   sea 














La  presente   tesis  doctoral   intentará   resolver   algunas  cuestiones   teóricas  y  prácticas  que 
plantea la adopción de estos principios básicos a la enseñanza del alemán en un contexto 
educativo concreto, como es el de la Universidad de Cádiz. Las principales tareas serán, por 
un   lado,   ver   cómo   se   pueden   potenciar   o   desarrollar   las   competencias   de   nuestros 
estudiantes  para  que afronten  de   la   forma más  productiva,  enriquecedora  y satisfactoria 






La   presente   investigación   ha   sido   precedida   por   una   serie   de   trabajos   en   torno   a   la 
adquisición en el aula en la Universidad de Cádiz, impulsados por el grupo de investigación 
de la Junta de Andalucía HUM­485. En este contexto, la tesis pretende cumplir la función de 
ampliar   y   profundizar   la   indagación   en   los   procesos   cognitivos   relacionados   con   la 
adquisición y las consecuencias para la metodología didáctica que se puedan extraer. En el 
marco de un enfoque teórico que trata la competencia comunicativa en su conjunto, la tarea 





En  las  últimas  décadas  el  encuentro  entre  culturas   se  ha  convertido  en  una perspectiva 
habitual desde la que abordar  todo tipo de disciplinas.  En el campo de la enseñanza de 
lenguas hace ya mucho que existe una gran preocupación por  lo   intercultural,  y existen 
abundantes trabajos sobre la cultura en las aulas. En el entorno del estado español, así como 
en el  de muchos países  que han estado acogiendo a gran número de  inmigrantes,  estos 
trabajos suelen orientarse a una educación intercultural que permita afrontar y aprovechar la 















orientaciones   metodológicas   específicas,   conduce   con   frecuencia   a   que   la   cultura 
desaparezca casi por completo de las aulas de lenguas extranjeras, e incluso profesoras y 











































Familiarizar   al   estudiante   de   Turismo   con   los   rasgos   socioculturales   de   la   cultura 





































ellas   será   la   definición  del   concepto  de   cultura,   que   tomará   como  punto  de  partida   la 
consideración de la perspectiva cognitiva como la más adecuada para abordar el estudio de 
la adquisición y el aprendizaje de idiomas. En consonancia con este punto de partida la 
cultura será  descrita como instrumento para interpretar  la  realidad y relacionarse con el 
entorno,  y   las  propuestas  didácticas   se  orientarán  por   tanto  a   la   concienciación  de  esa 
función cognitiva de la cultura y a la capacidad de manejar ese instrumento. La segunda 









concepto   que   con   toda   probabilidad   marcará   la   evolución   de   la   didáctica   de   lenguas 
extranjeras en los próximos tiempos: el hablante intercultural.
Estas   dos   características   permiten   ya   desde   el   principio   establecer   distancia   con 
concepciones   de   la   cultura   como   las   que   existen   tras   los   “exámenes   de   integración”. 
Además,   son  coherentes  con  la  perspectiva  de estudio  de  la  adquisición  lingüística  que 







análisis   del   entorno   educativo.   ¿Qué   caracteriza   a   la   metodología   de   enseñanza   y 
aprendizaje de idiomas en mi entorno? ¿Con qué  medios se cuentan? ¿Cómo se intenta 
mejorar la competencia comunicativa de nuestros estudiantes, cómo se los prepara para esa 
comunicación   con   personas   “que   usan   distintas   lenguas   y   tienen   distintos   orígenes 
culturales”? (MCERL 2002: XI). ¿Qué tipo de “necesidades, motivaciones, características y 
recursos” (ibíd.: 140) de los estudiantes son contempladas?
Una  breve  descripción  del   contexto  en  el  que   se  desarrolla  mi   trabajo  diario  permitirá 







el   cual   se   sitúa   la   mesa   del   profesor,   junto   a   la   pizarra   y   la   pantalla   de   proyección. 
Independientemente del enfoque metodológico que se adopte, estas circunstancias dificultan 






En   estas   circunstancias   organizativas   se   encuentran   ya   las   primeras   dificultades 
metodológicas. ¿Dónde cabe el interés por las necesidades comunicativas de los estudiantes 
en un grupo de 40 personas? ¿Qué  uso comunicativo hay en el  trabajo individual en el 














de  una   editorial  de   referencia   en   la   enseñanza  del   alemán   (Hueber).  Vayamos   al   tema 
titulado  Wohnen und Leben  ('vivir  y habitar'),  y veamos su primera sección,  Eintauchen 
('sumergirse'):   esta   inmersión   en   el   tema   consiste   en   la   lista   ilustrada   del   vocabulario 
referido a los objetos de una casa y en ejercicios mecánicos para la práctica del nominativo y 
el acusativo con ese vocabulario. Vayamos a la sección  Sprechen  ('hablar'), y veamos qué 
tipo   de   necesidades,   intereses   y   recursos   comunicativos   de   los   estudiantes   se   intentan 
movilizar: todas las actividades propuestas se basan en el tipo de ejercicios que se pueden 
hacer   individualmente   en   el   laboratorio,   es   decir,   son   ejercicios   más   fonéticos   que 
comunicativos:   hablar   =   pronunciar.   La   revisión   de   las   distintas   secciones   del   manual 
conduce a la reflexión de que quienes pensaron que las clases de idiomas en la UCA pueden 











tienen   la   oportunidad   de   usar   la   lengua   fuera   del   aula?   El   libro  Delfin,   mencionado 
14
1.2 El enfoque metodológico de la adquisición en el aula
























medido  las  ventajas  que   tiene  un método adquisitivo en  el  aula  de  inglés  como lengua 
extranjera en la E.S.O. (García Jiménez 2003).
Los pilares   teóricos  de  la  adquisición en  el  aula descansan en  nuestro caso sobre unos 










En   la   primera   parte   de   la   tesis   se   revisarán   los   principios   teóricos   generales   sobre   la 
adquisición de  lenguas.  En esta   revisión se  tendrán en cuenta de manera prioritaria   los 
condicionamientos que impone la situación de lengua extranjera, es decir, el hecho de que el 
alemán no se use como lengua de comunicación en el entorno local. A este condicionante, 
compartido   con   otras   lenguas,   se   une   en   el   caso   del   alemán   una   serie   de  desventajas 






















teoría  de  Chomsky  permitirá   ir   formulando  un  modelo  que  dé   cuenta  de  qué   recursos 
cognitivos son accesibles  para el  ser  humano en el  proceso de desarrollo  de una nueva 
competencia lingüística. El estudio de estos recursos se apoyará así mismo en la revisión 
crítica   de   las   hipótesis   de  Krashen   (1981,   1982)   sobre   la   diferencia   entre   los   procesos 
inconscientes   de   adquisición   y   los   procesos   conscientes   de   aprendizaje,   con   especial 
atención   sobre   el   papel   que   desempeña   en   la   adquisición   el   procesamiento   del  input 
comprensible. En este camino, el pilar fundamental de nuestro andamiaje teórico será  la 













aprendizaje,  en especial   las  que se derivan de  la  situación de  lengua extranjera,   lo  cual 
permitirá establecer qué objetivos pueden ser realistas y útiles para nuestros aprendientes.
La segunda parte de la tesis estará dedicada al estudio de las posibilidades de aplicación de 
un   enfoque   intercultural   a   una   asignatura  de   alemán  diseñada   según   los   principios  del 
enfoque descrito en la primera parte de la tesis.
Tras una revisión de distintos enfoques  sobre el  papel  de la  cultura en la  enseñanza de 
idiomas se propondrá como marco de trabajo un enfoque intercultural. Desde este enfoque 
se propondrá, gracias a los estudios culturales de, entre otros, Hall (1990) y Bhabha (1994), 
una  definición  del   concepto  de  cultura  y  de   identidad  cultural  que   subraye   su  carácter 
dinámico   y   abierto   como   proceso   de   hibridación   y   negociación.   Junto   al   concepto   de 
17
 Capítulo 1: Introducción
cultura,   el   segundo   fundamento   teórico   esencial   será   la   fomulación   de   un   modelo   de 
Competencia Comunicativa Intercultural a partir de Michael Byram (1997). Sobre estos dos 
fundamentos  se   irá   elaborando  el  modelo   teórico  que,  gracias  a  autores  como Bredella 
(1999), Leiprecht (2001 y 2002), Trujillo Sáez (2005 y 2006) y el propio Byram (1997, 2000 















La   evaluación   del   experimento   se   realizó   a   partir   de   los   datos   recogidos   mediante 
cuestionarios. Se partió en un primer momento de una evaluación de tipo cuantitativo que 
diera   pie   a   una   medición   objetiva   de   la   competencia   intercultural   alcanzada,   pero 









comunidades,  por  muy  aisladas  que estén,   la  han  desarrollado.  Todos   los   seres  humanos 
utilizan al menos un idioma, con excepción de los afectados por ciertas lesiones cerebrales 





























más   dificultoso   que   en   la   infancia,   las   condiciones   necesarias   para   el   desarrollo   de 
competencia comunicativa son las mismas: exposición a la lengua hablada, motivación o 
necesidad de comunicarse y tiempo, si bien la motivación suele conllevar además cierta 






Al  citar   estos   ejemplos  es   importante  dejar   claro  que  cuando  hablamos  de   éxito  en  el 
aprendizaje de una lengua nos referimos a la capacidad de comunicarse oralmente con los 
hablantes de esa lengua, y no al grado de corrección ni a la comunicación escrita6. Se podría 
objetar,   por   ejemplo,   que   el   alemán   hablado   por   los  Arbeitsmigranten7  está   lleno   de 
6 VanPatten (1992) cita varios estudios empíricos que muestran que en el contexto del aprendizaje formal 
los aprendientes obtienen mejores resultados en cuanto a riqueza y precisión gramatical. No obstante, 







Gastarbeiterdeutsch.   Actualmente   se   evita   el   uso   de   la   palabra  Gastarbeiter  por   ser   considerada 




incorrecciones,   pero   si   se   ve   la   lengua   como   una   herramienta   de   comunicación,   las 
incorrecciones que no impidan la comunicación son secundarias.
Estas situaciones, en las que el aprendizaje, sin necesidad de instrucción e incluso a veces ni 
siquiera   alfabetización,   suele   dar   buenos   resultados   en   cuanto   a   la   competencia 
comunicativa  oral,  prueban   la   capacidad  natural  de   las  personas  para  aprender   idiomas 
mediante la exposición al uso oral.
Frente a estos casos, el de la enseñanza reglada presenta ahora mismo en nuestro entorno un 



































didácticas  y sus  consecuencias  metodológicas? ¿De  las  estancias  en  el  extranjero? ¿Del 
tiempo de aprendizaje? ¿De las aptitudes y actitudes del profesorado y el alumnado? 
En este capítulo se argumentará que la respuesta debe estar en un mejor aprovechamiento de 
las  capacidades naturales del  ser humano para aprender   lenguas.  La mente humana está 









8 Esta   forma   de   exponer   el   problema   se   hace   eco   de   una   tradicional   polémica   en   el   campo   de   la 
metodología de enseñanza de lenguas.  Stern (1983: 79) encuentra coincidencias entre autores como 






















otra.   Las   bases   teóricas   iniciales   irán   siendo   construidas   a   partir   del   análisis   de   estas 




segunda o  extranjera  está  marcada por  una especial   flexibilidad  mental  o   intuición que 
tienen estos últimos para el desarrollo lingüístico, capacidad que, al parecer, se pierde con el 
tiempo. Esta intuición natural hace que, mediante la exposición al uso natural de la lengua, 




compensar   con  otros   sistemas  cognitivos  desarrollados,   como  su   capacidad  de   análisis, 
reflexión, abstracción, estudio, etc. Esto querría decir que niños y adultos pueden utilizar 















la   situación   de   lengua   extranjera   las   motivaciones   suelen   ser   otras,   y   no   parecen   tan 
















comunicativa?   Si,   como   demuestra   la   experiencia,   en   la   mayoría   de   los   casos   es 















Hecho   esto,   pasaremos   a   estudiar   los   recursos   y   procesos   mentales   implicados   en   el 






different,   second   language   learning   is   bound   to   be   thought   about   in   relation   to   first   language 








la   teoría  chomskyana  como en   sus   fundamentos   filosóficos,   los   cuales,   como veremos, 












que en  la  mente   tienen ya estructuras  mentales  preparadas  para  asimilar  esos  estímulos 




Chomsky  is  mostly responsible   for   the shift   in  SLA [Second Language Acquisition] 
research from a behaviourist to a more mentalistic approach, where language is seen as a  




Las   investigaciones   de   línea   conductista   consideraban   la   comunicación   lingüística   una 
conducta más, y el aprendizaje de una lengua consistiría por tanto en una adquisición de 








la   teoría  de  Chomsky es   la  descripción del  proceso  de desarrollo  del   lenguaje  en  cada 
persona a partir de factores internos de la mente: la facultad del lenguaje. Chomsky concibe 
esta   facultad   como   una   capacidad   innata,   heredada   y   específicamente   humana,   que   se 
despliega y da lugar a un sistema lingüístico concreto gracias a la estimulación externa en un 








corta  edad,  es  un sistema  tan  amplio  y  complejo  que difícilmente  puede ser  producido 
exclusivamente mediante la inducción a partir de la experiencia lingüística acumulada en 
esos  primeros  años  de  vida.  Según este   argumento,   es  difícil   imaginarse  que  los  niños 
extraigan las reglas de la lengua de forma puramente inductiva ya que las hipótesis que 
tendrían   que   evaluar   y   descartar   son   demasiadas.   Los   datos   que   proporciona   el  input 
lingüístico   son   ambiguos  y   confusos,   puesto   que  proceden   en   gran  parte   de   oraciones 







la   comunidad.   Por   otra   parte,   el   individuo   tiene   necesidad   de   un   aprendizaje   para   conocer   su  
funcionamiento; el niño se la va asimilando poco a poco (ibíd.: 42).
14 Investigaciones actuales sobre los genes implicados en el desarrollo cognitivo, como las de Lai  et al. 
(2001)   o   Spiteri  et   al.  (2007),   podrían   dar   sustento   a   la   idea   de   Chomsky   de   que   existe   cierta 

























La Gramática  Universal  es  el  nombre  que se  da a   la   teoría  del  estado   inicial  de   la 
facultad   lingüística.  El  mecanismo de  adquisición  del   lenguaje  es  otro  nombre  para 
15 Conocido como el argumento de la pobreza del estímulo, este razonamiento está relacionado con el 
























la  mente  que  construye  lo  que  podríamos  llamar  “comprensión del  sentido  común”: 
sistemas   de   creencias,   expectativas   y   conocimientos   acerca   de   la   naturaleza   y 
comportamiento   de   los   objetos,   su   lugar   en   un   sistema   de   'tipos   naturales',   la 
organización de esas categorías y las propiedades que determinan la categorización de 
los   objetos   y   el   análisis   de   los   acontecimientos...   también   incluirá   principios 
relacionados con la posición y el papel de la gente en el mundo social, la naturaleza y 
condiciones del trabajo, la estructura de la acción, la voluntad y la elección humanas, y 





el   estudio   de   la   capacidad   cognoscitiva   y,   consecuentemente,   de   la   acción   humana 
(Chomsky 1981: 36­37).
La lengua materna sería por tanto el producto de dos capacidades mentales. Una de ellas 
sería   específicamente   lingüística,  la  GU/DAL,  y   la   otra   sería  muy  general:   el   resto  de 
capacidades   cognitivas  que  Chomsky   resume   bajo   el   nombre   de   sistemas   conceptuales 
humanos.  Estas   capacidades  permiten   al   niño   interpretar   el  mundo  que   le   rodea  y   los 
estímulos que de él recibe. En este proceso cognitivo, el procesamiento de la información 
lingüística pone en  marcha el  DAL. Los estímulos externos  y su procesamiento  interno 
producen el desarrollo de ambos sistemas: el lingüístico y el general.
En resumidas cuentas: la intuición o habilidad especial que tienen los niños para aprender su 
lengua   materna   consistiría   en   unas   capacidades   mentales   especiales   que,   a   partir   del 
procesamiento del input codificado lingüísticamente, agilizan o facilitan el proceso intuitivo 
de  comprobación  de  hipótesis   sobre  el   sistema   lingüístico.  Las  hipótesis  que   tiene  que 
evaluar el niño son reducidas, ya que están limitadas por la GU, y el  input  da evidencias 
positivas sobre qué posibilidades son las que recoge una lengua concreta. De esta forma, a 
partir   de   la  interpretación   del  input  y   de   diversos   recursos   mentales,   algunos 
29
 Capítulo 2: Un enfoque adquisitivo para el aula de alemán en la situación de lengua extranjera
específicamente   lingüísticos   y   otros   más   generales,   el   niño   va   configurando   de   forma 
intuitiva la gramática de su lengua.


















especial   para   adquirir   su   lengua   materna   mediante   la   exposición   al   uso   natural.   Esta 
capacidad especial la hemos explicado a partir de un modelo basado en la interacción entre 
distintas   facultades   mentales   y   en   la   interacción   de   esas   facultades   con   los   estímulos 








diferente   a   los  procesos  adquisitivos   iniciados  más   tarde  puede plantear  dudas   sobre   la 
idoneidad de tomar, como punto de partida teórico para la explicación de la adquisición 
adulta,   la   explicación   de   la   adquisición   de   la   lengua   materna.   Es   innegable   que   la 
socialización, la maduración cognitiva y, por supuesto, el hecho de haber adquirido ya una 
lengua,   producen   un   impacto   determinante   en   los   sistemas   mentales   de   las   personas, 
sistemas que, con total seguridad, no pueden jamás volver a funcionar como en los primeros 
años de vida. Este fenómeno biológico, que se da en la evolución de distintos organismos17, 
es  denominado periodo crítico.  Ahora bien,   la  constatación de  un  periodo crítico  en   la 
adquisición lingüística no debe valer por sí  misma para invalidar cualquier comparación 
entre ambas etapas de la vida humana. La pregunta que se debe plantear aquí es cuál es la 


















lengua18.   De   forma   más   general,   este   término   se   refiere   a   un   periodo   concreto   de   la 
evolución  de  un  organismo en  el  que  se  dispone de  una especial   sensibilidad  a  ciertos 
estímulos, la cual permite algún tipo de desarrollo que no podría ya volver a tener lugar una 



















conducir   a   pensar   que   el   aprendizaje   tardío   depende   exclusivamente   de   los   sistemas 








cognitivos  generales  de   resolución  de  problemas,   la  capacidad de  análisis  y  síntesis,   el 
estudio consciente, etc. Ahora bien, los procesos de adquisición sin instrucción formal que 
ya se han mencionado, como el caso de los  Arbeitsmigranten, parecen indicar que no es 
















aquí   en   particular   en   las   condiciones   de   la   clase,   no   puede   ser   atribuido   a  que   la 
capacidad natural de adquisición de una lengua se pierda con la entrada en la segunda 
década de  la  vida como resultado de cambios biológicos y  fisiológicos,  sino que es 







el   segundo,   parece   impedir   la   posibilidad   de   alcanzar   en   algunos   aspectos   un   nivel 
equiparable al del nativo, y afecta también a la velocidad del aprendizaje. No obstante, si la 
principal consecuencia de la maduración en el aprendizaje de una LE o una L2 es que los 







procesos   implicados en el  aprendizaje  y  la  adquisición,  a  continuación nos  proponemos 









niño   asimilar,   organizar   y   representar   mentalmente   la   información   procedente   del 
procesamiento  del  input.  Estos  sistemas   los  hemos  descrito  acudiendo  a   la   teoría  de   la 
Gramática Universal, pero no hay que olvidar que Chomsky la concibió  como teoría del 
estado inicial para la adquisición de la lengua materna, y no necesariamente de segundas 









































representing   language   in   terms  of  linguistic   structures.  There   is   no   separate   logical 
problem of language acquisition for each particular language that an individual might 






































podría   ser   mediante   la   transferencia   inconsciente,   proporcionando   sistemas   de 
representación, como base de comparación, o de otras formas. Generalmente se acepta que 
la   L1   ejerce   su   influencia   al   principio   del   aprendizaje,   pero   después   esta   influencia 
disminuye   significativamente   (García   Jiménez   2003:  80).   Esto   se   ha   argumentado,   por 

















con  interpretaciones  erróneas  de   la  gramática de  su  interlengua.  Es  decir,  en  las  etapas 
iniciales   las   estructuras   y   características   de   la   L1   y   de   otras   lenguas   que   conozca   el 
aprendiente tienen un papel importante como fuente de elaboración de hipótesis sobre las 




la   maduración   del   sistema   cognitivo.   En   el   fragmento   comentado   unos   párrafos   atrás, 
Carroll destaca los efectos que puede tener la existencia en la mente del adulto de “a mature 
and rich culture­specific conceptual system” y de “a mature set of domain specific problem 

















































hipótesis.  A  lo   largo de   los  próximos  apartados   se   tomarán  a  menudo  las  hipótesis  de 
Krashen como punto de partida de nuestras reflexiones, ya que plantean puntos de discusión 
ineludibles en la  explicación de los procesos mentales que conducen al  desarrollo  de la 
competencia lingüística. Por tanto, y con el fin de ofrecer una visión general de la teoría de 
Krashen, no se explicará  ahora únicamente la hipótesis del  input  comprensible, sino que 
haremos un breve resumen de las cinco hipótesis:













• La   hipótesis   del   monitor   explica   la   función   del   conocimiento   aportado   por   el 
aprendizaje consciente. Según Krashen, esta función es la de monitorizar el mensaje 
emitido.  La  producción  del  mensaje   es   iniciada  por   el   sistema   adquirido,   y   los 
conocimientos conscientes solo se emplean para comprobar y corregir dicho mensaje 








• La   hipótesis   del  input  comprensible   afirma   que   el   lenguaje   se   adquiere 












que   si  una  persona   lo   lograra   se   trataría  de  un  caso  aislado  de  genialidad  y  poder  de 
abstracción25.  Por   tanto,   sea  o  no  una  condición  necesaria,   sí   es   sin   lugar  a  dudas  una 
condición   muy   favorable.   En   cuanto   a   si   es   una   condición   suficiente,   nada   impide 
argumentar que, por mucha importancia que se dé  al  input  comprensible, hay formas de 
acelerar,   mejorar   y   complementar   sus   efectos   en   el   desarrollo   de   la   competencia 
comunicativa de los aprendientes.
Según Krashen, el  input  que produce adquisición, aparte de ser comprensible y estar un 






alrededor   de   esta   teoría,   la   importancia   del  input  comprensible   es   un   hecho   aceptado 
generalmente en la investigación sobre la adquisición. La discusión más interesante para 
nuestros fines sería definir con más detalle en qué consiste este input comprensible y bajo 




• Los   ajustes   que   se   producen   cuando   el  input  se   recibe   en   el   contexto   de   una 
interacción.
we obtain «comprehensible input»”. 
25 Larsen­Freeman   y   Long   (1991:   142)   revisan   una   serie   de   investigaciones   sobre   la   adquisición   de 
primeras y segundas lenguas sin encontrar evidencias empíricas que invaliden la hipótesis de Krashen:
The best   evidence   for  Krashen's  viewpoint  has   to  be  the  fact   that   children or   adults  who are  not 
provided with comprehensible input, but only NS­NS models, either do not acquire at all or acquire 







Al   primero   de   estos   puntos,   central   en   un   enfoque   adquisitivo,   le   dedicaremos   en   las 
siguientes páginas un apartado en exclusiva, en el cual se expondrá cómo la Teoría de la 






Entre  los  intentos de explicar  el  papel  de  la  producción en  los procesos  adquisitivos se 








lengua   meta,   y   es   posible   que   estas   hipótesis   se   vean   reforzadas,   invalidadas   o 
modificadas en función de los efectos de su actuación en sus interlocutores.
– La producción puede obligar al aprendiente a reflexionar sobre la lengua meta.
La  propuesta   de  Swain   responde   al   sentido  común,  pero  Krashen  ha  objetado   falta   de 
sustento empírico  para  la   relación entre el  output  comprensible  y el  aprendizaje.  Según 
afirma, lo único que se ha podido establecer empíricamente es que el  output  contribuye a 
incrementar la cantidad y la calidad del  input  que se recibe (Krashen 2003: 59 ss.).  No 
obstante, en un enfoque teórico basado en el procesamiento del lenguaje debería tenerse en 
cuenta la  diferencia entre el  procesamiento de los enunciados durante  la comprensión y 
durante la producción. Estas diferencias podrían quizás explicar cómo se complementan los 
dos tipos de procesamiento en el desarrollo de la competencia. Una teoría que podría ser de 

















negotiation   for   meaning,   and   especially   negotiation   work   that   triggers 
interactional adjustments by the NS or more competent interlocutor, facilitates 

































teóricos   comentados   hasta   este   punto  se   centran   en   la   adquisición   de   las   estructuras 
lingüísticas,   que   es   un   factor   fundamental,   pero   no   el   único,   de   la   adquisición   de   las 





















El   modelo   de   Bachman   comparte   con   otros   modelos   descriptivos   de   la   competencia 
comunicativa el reconocimiento de otras competencias que van más allá del conocimiento 
de   las  estructuras  de una  lengua,  pero  lo  que  lo  hace especialmente   interesante  en este 
capítulo   es   la   idea   de   una   competencia   estratégica30  que   hace   de   mediadora   entre   los 












Según   este   modelo,   el   uso   real   en   una   situación   comunicativa   de   las   competencias 
gramatical, sociolingüística, etc., así como de los conocimientos contextuales, está siempre 
guiado   por   la   competencia   estratégica.   Sin   embargo,   para   estudiar   los   mecanismos   de 
procesamiento durante  la exposición a la  lengua sigue haciendo falta un modelo teórico 






30 La competencia  estratégica  ya  fue  descrita  en  Canale  y Swain  (1980:  30­31),  pero este   trabajo  se 
centraba en su función compensatoria:  “This component will  be made up of verbal and non­verbal 










En una  interacción oral  convencional   la  mente procesa  los  enunciados en  milésimas  de 
segundo, durante las cuales se procesan, desechan y reinterpretan enormes cantidades de 









































Es   fundamental   destacar   que   para   Sperber   y   Wilson   el   contexto   incluye   no   solo 
componentes  externos,  como el  entorno físico y social  o   lo  ya oído y dicho durante  la 
conversación,   sino   también   componentes   internos   como   las   opiniones,   actitudes   y 
suposiciones de cada interlocutor. Para englobar ambos tipos de componentes utilizan el 
término entorno cognitivo. En cuanto a qué datos concretos componen cada vez el entorno 

























interacción   entre   los   sistemas  mentales   relacionados  con   la   facultad  del   lenguaje  y   los 
sistemas conceptuales humanos. Esta interacción es fundamental para el uso de la lengua, y 
en  nuestra  opinión debe ser  el  punto de  partida  de  las   reflexiones  que conduzcan a un 
enfoque metodológico adquisitivo.
A partir  del  papel  que desempeña   la   relevancia  en   la  comunicación y,  por   tanto,  en   la 
intervención de los factores cognitivos tanto lingüísticos como de otro tipo, se puede ofrecer 




efectos   contextuales   en   los   supuestos   de   los   que   parte   el   aprendiente   para   dicha 
interpretación. Entre estos supuestos, sobre todo en una persona que esté aprendiendo un 
idioma, pueden estar sus hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua, de manera que la 








cualquier   persona   que   haya   adquirido   una   lengua   segunda   o   extranjera,   quien 






comunicación que contempla   también  factores  no estrictamente  lingüísticos  ayuda en  la 
tarea de acercarse cada vez más  a una competencia  integral.  Somos conscientes de que 




principiantes   absolutos32.   Comenzar   el   trabajo   con   personas   que   no   tienen   ningún 
conocimiento del nuevo código lingüístico plantea la pregunta de cómo iniciar los procesos 
de   adquisición   en   un   aula   monolingüe,   ya   que,   como   se   ha   expuesto   en   el   capítulo 
precedente, la adquisición parte principalmente de la comprensión del contenido implícito 
de los mensajes emitidos en las interacciones comunicativas. 
La   respuesta  puede  estar  en   los  mecanismos  de  procesamiento  descritos  por   la  TR,  en 












lingüístico   de   palabras   y   expresiones   si   el   resto   de   los   aspectos   que   normalmente 





















Los  procesos  de  adquisición  en  el   aula  deben  comenzar  por   tanto  con  actividades  que 
permitan a  los aprendientes  interpretar   las   intenciones  de su  interlocutor  y el  contenido 
implícito del enunciado en base a sus conocimientos previos y a su evaluación del contexto. 
A partir  de ahí  podrán ir   identificando elementos lingüísticos básicos como pronombres 
personales   y   fórmulas   cotidianas   sencillas   para   saludar,   presentarse,   etc.   El   progresivo 

















se   podría   conseguir   si   los   contenidos   de   las   intervenciones   son   interesantes   para   el 












facilitar   la   negociación   del   significado   entre   los   participantes   si   las   tareas   propuestas 
permiten diálogos de este tipo, siempre con la condición de que los aprendientes dispongan 
de herramientas y estrategias adecuadas. Se puede promover estas interacciones mediante 















































suficientemente   explotados   en   las   propuestas   didácticas   que   hemos   presentado   en   este 
trabajo hasta ahora.
Una cuestión fundamental que habrá que resolver es hasta qué punto acertaba Krashen al 
distinguir   tan   radicalmente   los   procesos   conscientes   de   aprendizaje   de   los   procesos 
















definido:   pueden   coexistir   varias   fases   de   desarrollo   de   un   mismo   elemento   y   los 






para   ser  un  nativo37,   sino  de  estudiar   las   características  de   su   interlengua  y  estudiar   la 
transición a otro estadio posterior. Combinando el concepto de interlengua con la hipótesis 
del orden natural se podría describir el proceso de adquisición de la gramática de una lengua 








VanPatten   (1992)   ofrece   un   resumen   de   la   investigación   empírica   en   este   campo.   Los 
principales resultados serían para él los siguientes:
• La instrucción gramatical explícita no altera la ruta de adquisición.
• Los   beneficios   de   la   instrucción   gramatical   son   generalmente   temporales   a 
menos   que   el   aprendiente   esté   preparado   psicolingüísticamente   para   la 
instrucción.


















palabras   en   la   oración,   especialmente   la   posición   del   verbo.   Después   de   estudiar   la 
producción   escrita   de   220   aprendientes,   unos   1800   textos   a   lo   largo   de   dos   años,   las 
conclusiones a las que llegaron son las siguientes:
• En   todos   los   aspectos  gramaticales   estudiados   llegan   a   la  misma  conclusión:   la 
adquisición natural y la adquisición en un marco educativo reglado no pueden ser 












• En cambio, es muy importante el papel desempeñado por los  chunks  o trozos de 
discurso memorizados, empleados como una unidad más o menos indivisible (no 
analizada) en la producción escrita. 










• Los aprendientes deben ser confrontados con un  input  natural, y no con un  input 
reducido. Este  input  debe ser, eso sí, adecuado a la edad y a los intereses de los 
aprendientes.




Las   exigencias   a   la   competencia   gramatical   de   los   alumnos   de   lenguas 
extranjeras deberían corresponderse con lo que de forma realista son capaces de 
hacer bajo condiciones de adquisición controladas. [...]  Consideramos que no 
tiene   sentido  poner   como norma  niveles  de   rendimiento  que   solamente  una 
minoría   especialmente   capacitada   pueda   alcanzar.   La   consecuencia   es 
obligatoriamente   el   abatimiento,   la   pérdida   de   motivación   y   finalmente   la 
rendición (p. 382, traducción propia).
• Esto   tiene   como   consecuencia   lógica   la   reconsideración   de   los   principios   de 
evaluación del alumnado: 
Se debería evaluar solamente lo que está dentro de las fases de adquisición que 
se   están   tratando   o   por   debajo   de   ellas.   Nos   parece   sin   sentido   valorar 
negativamente  los rendimientos de los alumnos por actuaciones erróneas que, 





contenidos   asimilables   en   la   fase   de   adquisición   correspondiente,   una   segunda 
medida   destinada   a   no   sobrecargar   excesivamente   las   capacidades   de   los 
aprendientes sería reducir la instrucción a reglas sencillas de fácil aplicación en el 






Es   especialmente   reseñable   que   en   este   estudio   se   hallen   indicios   que   confirman   la 




experiencia   como   aprendientes   de   lenguas   extranjeras.   De   esta   forma,   la   diferencia 
frecuentemente  percibida   entre   lo  que   los   alumnos  pueden   resolver   en  un  cuaderno  de 
ejercicios gramaticales (lo que “se ha visto en clase”) y lo que efectivamente emplean en el 
uso espontáneo de la lengua no se explicaría por un déficit de esfuerzo del aprendiente ni se 
resolvería   con   unas   horas   más   de   práctica,   sino   que   estaría   fundada   en   fenómenos 
psicofisiológicos innatos.
La predictibilidad del orden de adquisición, a la espera de que las investigaciones empíricas 
avancen   en   la   descripción  de   este   fenómeno,   podría   ser   explicada   a   partir   de  diversos 
factores, como la herencia genética o las limitaciones de la capacidad de procesamiento38. Su 
aplicación al enfoque metodológico debe ser prudente, ya que hay indicios bastante claros, 
pero   no   pruebas   definitivas.   De   todas   formas,   lo   relevante   para   el   aula   es   que   estas 
investigaciones inducen a relativizar la capacidad de la instrucción formal consciente para 
que los alumnos adquieran una forma concreta, ya que, esté la causa donde esté, parece que 
el   aprendiente   solamente   adquirirá   ciertas   formas   si   ha   llegado   su   momento.   Una 





Una   de   las   hipótesis   más   polémicas   de   Krashen   es   la   que   propone   que   el   verdadero 
desarrollo del nuevo sistema lingüístico solamente se origina en los procesos inconscientes. 






A primera  vista   se  pueden  presentar   argumentos   tanto  a   favor   como en  contra  de  esta 
hipótesis, y el hecho de inclinarse hacia uno u otro lado puede marcar diferencias radicales 
en cuanto al desarrollo metodológico. Por un lado, se podría objetar que en la lengua oral sí 
parece   haber   algún   tipo   de   monitorización,   aunque   muy   limitada   por   las   restricciones 
temporales, y que no está demostrado que la instrucción consciente no pueda acelerar el 
proceso de adquisición o mejorar la precisión de los resultados. Por otro lado, se acepta 





adquisición de segundas   lenguas.  Ha habido múltiples   intentos  de aclarar   los  conceptos 



























– La  cuestión  del   aprendizaje   subliminal:   ¿es   posible   aprender   algo   sin  haberse  dado 
cuenta de su existencia? En este nivel de conciencia es donde Schmidt sitúa su concepto 
clave:  noticing40.  Por   debajo   de   este   nivel   de   conciencia   no   habría   adquisición: 
“subliminal   language  learning  is   impossible,   [...]   intake  is  what   learners  consciously 
notice” (Schmidt 1990: 149).
– La cuestión del aprendizaje incidental: ¿es necesario prestar atención conscientemente a 









que   si   facilitamos   a   los   aprendientes   que   puedan   entender   las   diferentes   reglas 
gramaticales   estos   podrán   aprender   más   fácilmente   la   lengua.   Nadie   ha   explicado 
satisfactoriamente   cómo   se   puede   pasar   de   un   conocimiento   teórico   de   reglas 
gramaticales a un uso automático de las palabras y frases propias de una lengua (Cots, 
Armengol et al. 2007: 31).
















than   any   abstract   rules   or   principles   of   which   such   instances   may   be   exemplars” 
(Schmidt, 2001, p. 5). Noticing structural regularities, forming hypotheses, and making 
comparisons is a level beyond. Precisely what these “surface” elements of language input 
are  is, as yet,  little understood. However, Schmidt  is clear about how these elements 
should  not  be construed: “Noticing is   therefore used here  in  a  restricted sense,  as  a 
technical term roughly equivalent to ‘apperception’ (Gass, 1988), to Tomlin and Villa's 





















What   is   intended   is   that   through   focused  negotiation  work,   the   learner's   attentional 












forma:   el   aprendiente   evalúa   el   entorno   cognitivo,   el   contexto,   la   intención   de   sus 
interlocutores, etc. con la finalidad de interpretar el mensaje, pero al toparse con problemas 
para  encontrar  una   interpretación  relevante  puede   iniciar  el  proceso  de  negociación  del 
significado   con   su   interlocutor.   Durante   esta   negociación   prestará   especial   atención   a 
algunos de los elementos sobre los que está intentando construir su interpretación, incluidos 
aspectos lingüísticos del enunciado. De esta forma puede darse cuenta conscientemente de 
que   le   falta   algún   conocimiento,   de   que   alguna   hipótesis   que   había   hecho   sobre   el 
funcionamiento   de   la   lengua   necesita   ser   corregida,   o   incluso   puede   formular   alguna 








falta   o   le   llame   la   atención   por   alguna   causa.   Esto   último   se   potencia   mediante   la 
negociación del significado, pero también mediante la producción, que incita al aprendiente 










Hay que  tener  presente  que el  uso  de  estas   técnicas  no  debe  implicar   la  programación 
detallada por parte del profesor de todos los aspectos a los que debe atender el aprendiente. 
Como vimos en el apartado anterior, hay dudas sobre la posibilidad de influir en el orden de 
adquisición   de   los   elementos   y   en   la   posibilidad   de   los   aprendientes   de   procesar 







































Creo que aquí   se  puede hablar  de  un  conflicto  de  prioridades,  que  deberá   ser   resuelto 
atendiendo a los recursos disponibles. Por un lado, hay que tomar en consideración si la 
prioridad de los aprendientes es desarrollar  competencias que les permitan participar en 





En   esta   última   se   supone   que   los   aprendientes   disponen   fuera   del   aula   de   muchas 
posibilidades para participar en interacciones auténticas que les permitan dar rienda suelta a 



















una   metodología   orientada   a   la   adquisición,   conectando   los   principios   teóricos   con 









que las   interacciones  estén centradas  en el  contenido implícito  del  mensaje,  que sea 
posible   la   negociación  del   significado,   y  que  haya  una  motivación   adecuada.  Estas 
condiciones se dan de forma ejemplar en las situaciones comunicativas reales, en las que 
existe necesidad auténtica de comunicación y relación interpersonal.




que   considerar   otra   serie   de   capacidades   y   estrategias   desarrolladas   a   lo   largo   del 
proceso de socialización y de maduración cognitiva,   incluyendo  los   resultados de  la 
educación formal previa por la que hayan podido pasar los aprendientes.
– La formulación de propuestas sobre la combinación y aprovechamiento de los distintos 









procesos   adquisitivos:  input  relevante,   enmarcado   en   interacciones   centradas   en   el 
contenido implícito del mensaje, y en un ambiente motivador.













Sobre el  fondo de los fundamentos teóricos trazados,  el  programa de una asignatura no 





por   las   que   se   rigen   sus  posibles   combinaciones.  Así,   para   elaborar  una  programación 
bastaría con secuenciar estos elementos según su complejidad formal, que es establecida 
generalmente  por   análisis   contrastivos.  Esto  ocurre   también con  frecuencia   en  cursos  y 
manuales que pretenden inscribirse en el enfoque comunicativo, ya que, a pesar de partir de 
contextos de uso escogidos por su asociación con funciones comunicativas, la ordenación 
secuencial   de   estos   contextos   en   la   programación   termina   siendo   determinada   por   la 
complejidad   formal   de   los   elementos   léxicos   y   gramaticales   asociados   a   las 
correspondientes funciones comunicativas. 
En nuestro enfoque el lenguaje no es entendido como un conjunto de piezas y reglas para 
combinarlas,   sino   como   un   instrumento   cognoscitivo   destinado   al   procesamiento   de   la 









decir,   todos   los   elementos   necesarios   para   la   interpretación   están   presentes   durante   el 








acceder  a   la   información contextual  que permita procesar   la   información,  así  como una 
mayor   dependencia   de   la   información   codificada   lingüísticamente,   por   lo   que   dicho 
alejamiento debe constituir la principal línea de estructuración programática.










progresión   gramatical   por   el   de   la   progresión   comunicativa   adaptada   al   contexto.   Esta 





cuenta   para   el   trabajo   individual   en   casa,   durante   el   que   los   aprendientes   tienen   la 




individual  sobre actividades  diseñadas  según criterios  comunicativos  y de  adaptación al 
contexto. No hay que olvidar que, como ya hemos comentado, no parece demostrado que el 
orden   natural   de   adquisición   de   aspectos   gramaticales   pueda   ser   dirigido   mediante   la 













• Facilitar   los   procesos   de   comprensión   de   los   elementos   nuevos   mediante   su 
contextualización. La principal forma de conseguir esto es aprovechar el entorno del 




input  recurrimos   a   la   repetición   de   situaciones   día   tras   día   con   ligeras 





implica  que,   a   la   hora  de   escoger   las   funciones   comunicativas  y   los   elementos 


















objective  the  intralingual strategy will  be dominant.  However,   if   the mediating skills 





La   orientación   hacia   el   uso   comunicativo   de   la   L2   o   LE   implica   para   Stern   el   uso 
predominante   de   estrategias   monolingües.   Los   fundamentos   teóricos   expuestos   en   este 
capítulo   refuerzan   esta   idea,   al   presentar   como   principal   estímulo   del   desarrollo   de   la 
competencia   comunicativa   el  input  comprensible,   especialmente   en   el   marco   de   la 
interacción.   Al   ser  fundamental   que   los   aprendientes   reciban   gran   cantidad   de  input 
significativo, proponemos que el profesor debería dirigirse a ellos todo el tiempo posible en 
la lengua meta. Los aprendientes también serán invitados y motivados a que lo hagan, de 






puntual   de   la   lengua   materna,   que   permitiría  resolver   rápidamente   los   problemas   de 
comprensión y de expresión que surgen, con lo que, supuestamente, los aprendientes podrían 










por  ejemplo   la  aclaración de  expresiones  difíciles,  es  precisamente  uno de   los   tipos  de 
interacción con más probabilidades de contribuir a la adquisición. 


















47 Mi   propia   experiencia   ha   confirmado   esta   idea.   Al   principio   aplicaba   una   versión   suavizada   del 
monolingüismo, tolerando de hecho que los alumnos usaran el español en determinadas situaciones, 









ignore   el   hecho   de   que   cualquier   conocimiento   se   construye   sobre   los   conocimientos 
precedentes, en este caso, los conocimientos sobre la L1. Como ejemplo, en el apartado 
2.2.2.  hemos  comentado  que   la  L1  es  necesariamente  una   referencia  para   las  primeras 
hipótesis sobre la estructura de la nueva lengua. Tampoco hay que olvidar que las personas 
afrontan la socialización y la construcción de una imagen de sí mismas y del mundo a través 
de   su   lengua   materna,   por   lo   que   está   presente   en   prácticamente   cualquier   actividad 
cognitiva que emprendan. Ahora bien, como señala Haidl, ello no implica que esto haya que 








Optar  por una estrategia monolingüe  implica  la  aplicación por parte  del  profesorado de 
técnicas   concretas   que   potencien   sus   efectos   positivos   y   ayuden   a   los   aprendientes   a 
solventar   las dificultades que puedan surgir.  Las dificultades de comprensión que,  sobre 
todo  en   los  niveles   iniciales,   apareja   el  monolingüismo pueden   ser   abordadas  desde   el 
aprovechamiento   de   los   recursos   descritos   gracias   a   la   Teoría   de   la   Relevancia:   la 
contextualización   de   las   interacciones   a   partir   del   concepto   de   entorno   cognitivo,   la 
relevancia de  las  informaciones,  etc.  Además,  el  profesor debe ajustar su producción de 






en   que   la   mayoría   de   los   elementos   lingüísticos   que   aparecen   en   el   aula   podrán   ser 
consultados  posteriormente  de   forma   individual,   lo   cual   reduce   la   ansiedad  que  ciertas 
75
 Capítulo 2: Un enfoque adquisitivo para el aula de alemán en la situación de lengua extranjera







ejecución de  una acción  (Mach die  Tür  bitte  auf!  /   'Abre  la  puerta',  Bildet  bitte  dreier  
























tiempo  tanto  para   la   interpretación  de   los  mensajes  de   sus   interlocutores  como para   la 
formulación de los propios, mientras que en el primero los hablantes tienen que adaptarse a 
las condiciones que impone la interacción a tiempo real. 
Una   primera   implicación   metodológica   de   esta   distinción   entre   los   mecanismos   de 
procesamiento es que la lengua escrita es un instrumento más adecuado para la reflexión 
sobre las características formales de la lengua. Como se ha visto en este capítulo (apartado 
2.2.2.3),  las   restricciones  temporales  de  la  oralidad no siempre impiden que el  hablante 
reconozca   ciertas   características   superficiales   de   los   enunciados,   pero,   en   condiciones 























a   las   intervenciones  del   interlocutor.  Según Bygate,   la  diferencia  entre   la  comunicación 
preparada y la espontánea afecta a la selección de vocabulario, al estilo, a la cantidad de 
output, a la estructura interna, etc. Un ejemplo fácilmente reconocible es la duración de las 
intervenciones.  En  este   punto  Bygate  acude   a  Brown y  Yule   (1983:   27  y   ss.),   quienes 
distinguen entre short speaking turns y long speaking turns. Una de las características de los 
primeros,  que  son  los  más   frecuentes  en el  habla,  sería  que no se componen de   frases 
completas, sino de trozos incompletos, lo cual tiene unas implicaciones para la enseñanza de 
lenguas que son generalmente ignoradas:















requieren  de   la  constante  aplicación de  destrezas  específicas  que no   intervienen  con  la 
misma frecuencia  en   la   lengua  escrita.  En  cuanto  a   la  producción,  un  ejemplo   son  las 
estrategias de facilitación, como la simplificación de estructuras o el recurso a la elipsis, las 
repeticiones y las fórmulas. Estos recursos facilitan la producción oral y la hacen más ágil, 
fluida   y   efectiva,   mientras   que   en   la   lengua   escrita   suelen   ser   mal   considerados.   La 
facilitación, como la compensación y otras estrategias, ayudan a la producción oral, por lo 
que,  como indica Bygate (ibíd.:  20),  es de suponer que también facilitan el  aprendizaje. 
Destrezas de interacción serían, por ejemplo, los procedimientos de negociación, los ajustes 
conversacionales para mantener el contacto, la gestión de lo que va a aportar cada uno, etc. 
En definitiva,   la atención a la  lengua oral  en el  enfoque adquisitivo no se debe reflejar 
únicamente en  el  peso que  las  actividades  orales   tengan en  el  aula,  sino  también en  la 



















L2.   En   esta   línea,   desde   la   perspectiva   del   error,   se   podría   describir   el   proceso   de 
aprendizaje­adquisición no como la corrección de los errores de los aprendientes, sino como 
la  progresiva aparición de errores  nuevos,   lo  cual  deberían  tener  siempre presente  tanto 
profesores como aprendientes. Esta perspectiva puede tener consecuencias fundamentales 
para   la   motivación   de   los   alumnos:   habría   que   conseguir   que   acepten   la   idea   de   la 
interlengua, y que de esta forma no se preocupen tanto de corregir errores como de sacarle el 
máximo provecho comunicativo posible a las herramientas que tienen a su disposición.
















































Sin  datos  empíricos  definitivos  sobre  qué   elementos  concretos  siguen un orden natural, 
cuáles son las fases de la adquisición y sobre la influencia que tiene la instrucción formal en 
la evolución de una fase a otra, cabe preocuparse por el efecto desmotivador que puede tener 
empeñarse   en   corregir   errores   cuando   esta   corrección   implica   enseñar   a   los   alumnos 
aspectos de la gramática que no pueden adquirir en la fase en la que se encuentran. Aparte 
de   la  dificultad  de   la   abstracción   formal  y   reflexiva,   el  hecho de  que  los   aprendientes 
perciban   que   lo   que   quizás   (tras   muchos   esfuerzos)   pueden   hacer   en   su   cuaderno   de 
















los   procesos   adquisitivos,   pero   aconseja   igualmente   aprovechar   al   máximo   el   tiempo 
disponible. Ello nos ha llevado a sacar del aula las actividades que impliquen el uso de 
recursos   cognitivos   que   no   se   adapten   al   ritmo   de   las   interacciones   orales.   Por   tanto, 
proponemos dedicar la mayor parte del tiempo de trabajo en el aula a tareas y actividades 
basadas   en   interacciones   orales   que   pongan   en   marcha   las   capacidades   naturales   de 
adquisición. Para explotar al máximo estas actividades recurriremos al aprovechamiento de 
la focalización de la atención en la forma descrita en el apartado 2.2.3.4., es decir, mediante 
la   repetición,   la   introducción   gradual   de   elementos   nuevos,   la   variación   de   estructuras 
mediante  su  adecuación al  contexto,   la  negociación del   significado,  etc.  Para  el   trabajo 









Una   de   las   explicaciones   más   relevantes   del   papel   desempeñado   por   los  factores 
motivacionales en la adquisición de lenguas fue la hipótesis del filtro afectivo de Krashen 
(1981, 1982)58.  Si  bien  la   teoría de este  autor  no es  unánimemente compartida,  el   filtro 
afectivo es a nuestro modo de ver uno de los aspectos más importantes y comprometidos en 
un enfoque adquisitivo, en el que el monolingüismo y la exigencia de participación de los 
aprendientes   en   el   aula   pueden   situarlos   en   ocasiones   bajo   cierta   presión   emocional, 
dificultando   así   el   procesamiento   de   la   lengua   y,   en   consecuencia,   obstaculizando   la 
adquisición.

























[La   exigencia   de   la   corrección]   ha   conseguido   que   la   mayoría   de   los   alumnos 
simplemente no se arriesgue a producir, cuando lo que sí sabemos es que la producción 









motivación   que   predomina   en   su   contexto   particular,   ya   que   puede   ser   distinta   la 
intervención necesaria si en un grupo predomina como factor motivador, por ejemplo, la 
evaluación   final   (notas),  que  si  el  grupo  responde  mejor  al  atractivo  de   las  actividades 
concretas.   Estas   consideraciones   condujeron   al   grupo   de   investigación   EMELE   de   la 






























A   este   enfoque   de   corte   sociológico   Dörnyei   (1994)   añade,   desde   una   perspectiva 
pedagógica, elementos que parten de las características individuales del alumno, como su 
autoconcepto, y de la situación de aprendizaje. Más adelante (Dörnyei y Ottó 1998, cit. en 
Dörnyei   2008:   41)   desarrolla   un   enfoque   orientado   al   proceso,   entendiendo   que   la 
motivación no es un atributo estable, sino que varía por diversos factores a través del largo 
proceso de adquisición de una  lengua,  y que por  tanto hay que distinguir  entre  generar 
motivación61 y mantenerla.

















































ayudar   a   reducir   los   factores   de   frustración   en   nuestro   alumnado   en   el   campo   de   la 

















En  el  plano  de   la   asignatura  o  curso  particular,   es   importante  que   los  objetivos  no   se 


















desconfianza  en   la  propia   capacidad  de   adquirir   idiomas.  En   este   sentido,  una  medida 
razonable   consistiría   en  plantear   actividades   que   permitan   al   aprendiente   experimentar 
habitualmente el éxito comunicativo. En el caso de los aprendientes de nivel inicial, este 
éxito diario en la comunicación produce un efecto muy positivo de confianza en el progreso 
de   su   competencia,  y   esta   confianza   les   permite   afrontar   con   una   actitud   positiva   los 
problemas comunicativos  que pudieran aparecer. Las actividades planteadas de esta forma 

































































organizar   el   trabajo   en   el   aula,   restando  protagonismo  a   la   clase   frontal   y   procurando 
aprovechar   las  posibilidades  que ofrece  el   trabajo  en  grupos,   tanto  en  parejas  como en 






























a  Schwerdtfeger   (2001:   11,  traducción   propia)68:  “Los   errores   que   aparecen   pueden 
corregirse inmediatamente para el provecho de todos los aprendientes”69. 
Bygate (1987: 94­100) plantea distintas ventajas e inconvenientes que pueden presentar las 
distintas   formas  de  organización  para   las   destrezas  orales.  Acudiendo   a  Long  y  Porter 
(1985), apoya algunos de los argumentos presentados hasta ahora y relativiza la influencia 
negativa que, supuestamente, podría tener el trabajo en grupos en la corrección gramatical:




and  they do not appear   to  correct  each other  more or   less   than   the   teacher does  in 
teacher­fronted situations. In addition, they find that mistakes are no more frequent in 
small group work than in teacher­fronted interaction (Bygate 1987: 96).
Por   tanto,  en   las   clases  que  se  planteen  desde  este  enfoque  se  procurará   aprovechar   al 
máximo las ventajas que aporta el trabajo monolingüe en grupos como recurso dinamizador, 
motivador y, sobre todo, como espacio de uso de la lengua extranjera.

























debería asumir   su papel  de  animador,  motivador,  dinamizador  del  aula y facilitador  del 
despliegue  de   las   capacidades  naturales  de   los   alumnos  y  de   su   tendencia  natural   a   la 
interacción comunicativa.
Merece atención especial el papel que recibe el profesor en el enfoque adquisitivo como 






















• Utilizar estrategias de cooperación con el aprendiente: repetir  para facilitar  el 
procesamiento,   ofrecer   patrones,   palabras   o   ideas   que   puedan   ayudar   al 
interlocutor a expresarse, etc. (cf. Haidl 2003: 58).
• Emplear gestos, mímica e incluso dibujos.
• Estrategias   propias   de   las   interacciones   en   la   L1   y   que   suelen   usarse 
espontáneamente fuera del  aula,  como pedir  una aclaración,   repetir   lo que el 
interlocutor   dice   para   comunicarle   que   se   le   ha   entendido,   preguntar   si   el 
interlocutor está comprendiendo, etc. (cf. García Jiménez 2003: 178).










perfil  psicológico de los aprendientes  (Stern 1983: 375).  Este   interés ha encontrado una 
manifestación   destacada   en   la   investigación   sobre   los   factores   individuales   que  pueden 
determinar  que en unas mismas condiciones  distintos  alumnos obtengan resultados  muy 
diversos.   En   líneas  generales  se   suele   destacar   entre   estos   factores   la   actitud   y   la 
motivación71, ya tratados en este capítulo, así como la aptitud y los estilos cognitivos.
El   concepto   de  aptitud,   en   el   campo   del   desarrollo   lingüístico,   ha   sido   vinculado 
normalmente con las destrezas relacionadas con el aprendizaje formal, por lo que no extraña 
que   para   Krashen   (1981)   la   aptitud   de   los   aprendientes   no   influya   directamente   en   el 
desarrollo  del   sistema adquirido.  Sí  nos   interesan  más  otro  tipo  de  aptitudes  sociales  y 
comunicativas, y las diferencias entre el alumnado en cuanto a ellas se intentarán afrontar, 
por un lado, desde el planteamiento de las actividades, que intentará facilitar al máximo la 
participación de   todos,  y,  por  otro  lado y  de   forma especial,  desde  un   trabajo  sobre   la 
motivación como el que explicamos al tratar el problema del filtro afectivo. 












Schumann (1978) considera que la  actitud  es  un factor  de  índole social y   la  motivación  de  índole 
personal y afectiva. Por su parte, Gardner y Lambert (1972) opinan que la motivación es la meta y 















como   hemos   hecho   ver   en   este   capítulo;   sin   práctica   oral   no   se   puede   desarrollar   la 





implica  el  aprendizaje  consciente,  mientras  que “tenemos  el  convencimiento de  que  los 
procesos de adquisición son universales y que se debe intentar desarrollar las destrezas que 
le   son   intrínsecas  para   la   totalidad  del   alumnado”.  Es  por   ello  que en  este   capítulo   se 
defiende estructurar el trabajo en el aula en torno a interacciones que disparen los procesos 
adquisitivos naturales, a pesar de que siempre haya alumnos que pidan de una u otra forma 
explicaciones   y   análisis   formales.   A   estos   alumnos,   de   los   cuales   algunos   serán 












que   iba   a   albergar   la   Facultad   de   Derecho   y   la   Facultad   de   Ciencias   Sociales   y   de   la 
Comunicación. En esta última se dio inicio a dos titulaciones, nuevas en la Universidad de 
Cádiz, que recogían en su plan de estudios varias asignaturas de alemán: la Diplomatura en 
Turismo y  la  doble  Diplomatura  en  Turismo y Empresariales.  La  planificación de  ambas 
titulaciones daba gran peso a los idiomas, de forma que los alumnos tenían como asignaturas 
troncales  y  obligatorias   el   inglés  durante   tres   años   (30  créditos),   además  de  un   segundo 
idioma,   a   escoger   entre   alemán  y   francés,  que   también  abarcaría   tres   cursos  académicos 
completos (30 créditos).
Para el área de alemán las asignaturas de estas nuevas titulaciones presentaban dos novedades 
importantes.  La primera era  la orientación profesional  de las diplomaturas,  que implicaba 
diferencias fundamentales en cuanto a las necesidades comunicativas de los estudiantes y su 
formación   lingüística   general.   Los   estudiantes   de   Filosofía   y   Letras   estaban   más 
familiarizados, por el contexto de las titulaciones que cursaban, con los estudios filológicos y 











asignaturas   o   cursos   de   idiomas,   y   por   ello   desempeña   un   papel   central   en   los 
planteamientos   iniciales  de  este  capítulo,  en   los  que  se  pretende exponer  el  proceso  de 
materialización práctica de los principios teóricos del capítulo precedente.
La   intención  declarada  de   los   impulsores  de   la   elaboración  del  MCERL es   facilitar   la 
comunicación   y   el   intercambio   tanto   entre   los   profesionales   que   de   una   u   otra   forma 
participan en los procesos de aprendizaje y adquisición de idiomas, como entre estos y los 
















Como punto de partida,  el  MCERL (íbid.:  XII)  invita  a  plantear   las  características más 








características  y   los   recursos  de   los   estudiantes.  Este   análisis  de   las   circunstancias  que 
rodean a los estudiantes debe conducir a un planteamiento del curso adecuado a las mismas: 
Según este análisis de la situación de enseñanza y aprendizaje, se contempla como algo 



























































































personas   que   habían   obtenido   el   título   en   los   cuatro   años   anteriores   a   la   misma.   A 
continuación se pueden leer algunos de los resultados del estudio (ibíd.: 85­86):
– Un 51.74% de   los  diplomados   en   turismo   está   trabajando  en   el   sector   turístico 
mientras que un 20.85% lo hace en otra actividad económica. 



































Grado y  la  Diplomatura  de  Turismo son el  de dirección de operaciones  y el  de cargos 
intermedios,   seguidos,  con una  importancia  menor,  por  el  bloque del  personal  de  base. 
Según la descripción que se hace del tipo de ocupaciones relacionadas con la dirección de 






este   apartado   se   indicó   que   el   interés   del   mismo   se  debe   dirigir   principalmente   a   los 
primeros  años de  la   trayectoria  profesional  de  los estudiantes.  En este  sentido,  el  Libro 
Blanco  incluye un estudio (ibíd.: 94­97) que distingue entre los cargos que se espera que 
ocupen  los   titulados en Turismo como objetivo final  de su carrera  laboral  y  los  que se 
ocupan “en tránsito”, es decir, en las primeras escalas de la carrera profesional. Entre estos 
últimos  abundan   figuras  pertenecientes   al  bloque  de  personal  de  base,   lo   cual   permite 
concluir   que,   al   menos   en   las   primeras   y   decisivas   etapas   de   su   vida  profesional,   los 
estudiantes a los que se dirige nuestra asignatura sí van a tener trato directo con el cliente 
como   recepcionistas,   relaciones   públicas,   etc.  Esto   coincide   con   los   cargos  que   suelen 




Teniendo   en   cuenta   los   sectores   profesionales   en   los   que   desarrollan   su   actividad   los 
diplomados en Turismo,  tanto si  consideramos sus primeros pasos en  la  inserción en el 
mundo laboral como si se piensa en momentos posteriores de su carrera profesional, parece 





Una   última   observación   sobre   las   posibles   necesidades   futuras   de   nuestros   y   nuestras 





























para   dirigir   el   interés   hacia   las   relaciones   personales,   tanto   en   contextos   cotidianos 
informales como en relaciones profesionales más formales. Esto resalta la importancia de las 




























como el  que se está  presentando,  basado en  las  interacciones  comunicativas  en el  aula, 
puede determinar el éxito o el fracaso de las actividades que se organicen.
En la planificación de la titulación los 4 créditos ECTS de los que consta cada una de las dos 





¿explicación   de   reglas   ortográficas?,   ¿teoría   de   campos   semánticos?,   ¿estructura 
organizativa   de   un   hotel?   Probablemente,   en   el   fondo   de   esta   estructuración   late   la 
concepción tradicional de que la enseñanza de lenguas consiste en la explicación de reglas 
gramaticales   (teoría)   y   su   interiorización   mediante   ejercicios   (práctica),   diseñados 
específicamente para el adiestramiento en aspectos formales determinados.
La tendencia metodológica que refleja esta distribución de créditos se traduce en medidas 












independiente   del   número   de   personas   que   estén   escuchando.   Este   punto   de   partida 
condiciona   las   posibilidades   de   aplicación   de   cualquier   metodología   basada   en   las 
interacciones comunicativas personales.
El tipo de aulas por el que se apostó en la construcción del nuevo campus universitario de 
Jerez   de   la   Frontera   permite   ver   también   la   concepción   metodológica   tradicional   que 
subyace aún en el ámbito universitario. Los espacios del aulario destinados a la docencia 
consisten, además de los dos laboratorios de idiomas y las aulas de informática, en aulas con 
capacidades   que   oscilan   entre   los   85   y   los   287   asientos.   La   característica   que   más 
claramente refleja esta visión tradicional de la docencia universitaria es la disposición de las 








centradas   en   el   papel   activo   del   alumno,   ya   que   hace   muy   incómodo,   y   por   tanto 
desmotivador, el trabajo en grupos, los debates, el aprendizaje cooperativo, etc. En el marco 
concreto de la adquisición de idiomas, todo esto supone un conflicto para cualquiera que 
esté  convencido de la importancia de las  interacciones personales,  contra  las que parece 
empeñarse   mucho   esfuerzo   y   dinero.   Existen   ciertamente   en   otro   edificio   del   campus 
seminarios,   más   pequeños,   con   mobiliario   móvil,   pero   el   tamaño   de   los   grupos   hacía 
imposible su uso en la mayoría de los casos.
La   solución   a   algunos   de   estos   problemas   vino   gracias   al   programa   de   asistentes 
lingüísticos.  Fruto del  esfuerzo del  Departamento de Filología  Francesa e   Inglesa y del 
Decanato de la Facultad, este programa consiste en un acuerdo con universidades de habla 



















Trasladadas las  actividades del   laboratorio de idiomas al  Campus Virtual,   las   tres horas 
presenciales se imparten en seminarios con mobiliario móvil, que permite distintas formas 
de trabajo y de relación en el  aula.  Al  igual que las aulas del  aulario,  estos seminarios 
disponen de ordenador, cañón proyector y sistema de altavoces, lo que permite el trabajo con 
material multimedia de distintos tipos.



















































En   el   apartado   precedente   hemos   descrito   a   grandes   rasgos   qué   tipo   de   necesidades 
lingüísticas prevemos para los estudiantes. Para concretar estas observaciones generales en 
objetivos precisos contamos con  la  ayuda del  MCERL, que nos ayudará  a contestar   las 
preguntas que se formulaban en la introducción a este capítulo: “¿qué queremos que sean 












capítulo.   Con   estos   dos   apartados   se   respondería   a   la   primera   de   las   dos 
preguntas: qué queremos que sean capaces de hacer.
 3.3.3  En   un   tercer   apartado   se   estudiarán   qué   competencias   capacitan   a   los 





El   MCERL  ha   propuesto  una   serie   de   niveles   de   referencia   sucesivos  para   graduar   el 
progreso de un aprendiente desde el nivel inicial absoluto hasta un nivel de competencia 









revisión,   sin   embargo,   hemos   encontrado   algunos   problemas   que   dificultan   establecer 
comparaciones. El primero es que se suele tomar como única medida el número de horas de 
clase, sin tener en cuenta otros datos esenciales como el volumen de trabajo individual fuera 











Goethe in Dt 80­85 No especificado L2






Halle74 100­200 No especificado L2
C.S.L.M. Universidad de Cádiz 96 84 LE




concretos   que   se   describan   para   este   nivel,   los   que   más  útiles  sean   en   nuestras 
circunstancias.
Para concretar las indicaciones del MCERL y poder establecer objetivos concretos, se va a 
utilizar,   a   su   vez,  Profile   deutsch,   una   publicación   de   enorme   utilidad   para   el 
establecimiento de objetivos concretos en los distintos niveles descritos por el MCERL.
74 http://www.sprache.uni­halle.de/deutschkurse/course_level/?lang=de. El mismo número de horas, 100­












































































































































































uso  de   la   lengua75,   el  Communicative  Language Ability  Framework  (Bachman  1990)  es 
especialmente   interesante   para   un   enfoque   adquisitivo   por   su   forma   de   presentar   las 
conexiones   entre   la   competencia   lingüística,   el   conocimiento   general   del   mundo   y   el 




apartado   anterior,   y   para   ello   necesitan,   por   supuesto,   conocimientos   sobre   el 
funcionamiento de la lengua, pero ante todo precisan de una competencia estratégica que 
medie entre esos conocimientos, la percepción del contexto y su conocimiento del mundo, 
es  decir,  que  les  permita evaluar  el  contexto y  la   situación,   incluidas   las  necesidades  e 
intenciones   de   los   interlocutores,   evaluar   los   propios   recursos   comunicativos   y   su 
adecuación a los distintos elementos contextuales,  etc.  Esta  competencia estratégica será 
tanto más importante cuanto mayor sea la distancia entre la competencia lingüística y las 
necesidades  e   intenciones  de   los  aprendientes,  por   lo  que  tiene  un papel  absolutamente 
protagonista en los niveles iniciales de adquisición.
Por tanto, cuando se aborde la cuestión de qué tipo de tareas y actividades pueden promover 
las  competencias del  aprendiente y su capacidad de ponerlas en práctica,  será  necesario 












sentido   existe   actualmente   un   acuerdo   más   o   menos   generalizado   en   considerar   que 
cualquier  competencia “se compone de conocimientos,  habilidades y actitudes  en forma 






de   ellas   se   pueden  describir   componentes   relacionados   con   los   conocimientos,   con   las 
habilidades o las actitudes. Por ejemplo, la competencia fonológica en un nivel inicial (A1) 
viene descrita así:
















planificar  el  desarrollo de  las mismas en el  aula.  En el enfoque adquisitivo que se está 
proponiendo aquí es más coherente partir de las competencias que permiten a las personas 


















MCERL de  promover  competencias  plurilingües,   aplicables   en  el  uso  y  aprendizaje  de 
cualquier   otra   lengua   tanto   dentro   como   fuera   de   las   aulas,   y   con   la   perspectiva   del 
aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.
Tomando   estas   reflexiones   como   base,   es   posible   formular   una   serie   de   actitudes, 





El   componente  actitudinal   es  probablemente  el  más  difícil  de  abordar   en  el   aula77.  No 

















– Muestra   voluntad  de   asumir   las   condiciones  del   aula   monolingüe,   así   como   de 
afrontar de forma activa y creativa los problemas que esta situación puede crear.
– Apertura   e   interés   hacia   nuevas   experiencias.   Esta   actitud   tiene   una   vertiente 








– Utiliza   el   contexto   comunicativo,   tanto   situacional   como   textual,   en   sus 
interacciones. Sobre todo, lo emplea para solucionar problemas de comunicación, 
tanto de expresión como de comprensión.





– Utiliza  estrategias  comunicativas  que  le  permiten conseguir  de sus   interlocutores 
aclaraciones u otro tipo de colaboración para alcanzar su meta en el  intercambio 
comunicativo.






Se   podrían   enumerar   también   una   serie   de   estrategias   de   aprendizaje   que   se  deberían 
desarrollar específicamente en el contexto de la educación reglada. En ellas se resalta  la 
habilidad   por   encima   del   conocimiento   al   que   se   accede   porque   interesan   más   como 









– Analiza   lo   ya   experimentado   en   las   interacciones   del   aula   en   busca   de   la 

















En este  apartado se abordará   la  cuestión de  qué   tipo de tareas  y actividades  se pueden 
plantear en el marco de una asignatura reglada en situación de LE para que se desarrollen las 
competencias necesarias y  la  capacidad de ponerlas en práctica.  Según  los fundamentos 
teóricos expuestos en el  capítulo 2,  el  desarrollo de estas competencias dependerá  de la 
puesta en marcha de los recursos cognitivos que ahí se describieron. Estos recursos son en 




características   del   uso   auténtico   del   lenguaje,   es   decir,   planificar   interacciones   orales 
relevantes, que permitan y promuevan la negociación del significado, para facilitar que el 
input se convierta en intake. De esta forma, tomando como punto de partida la competencia 





















basadas  en   la   interacción oral  en  el  aula  y  un  64% de actividades   individuales  para  el 
















actividades  es  que   se   creen   las  condiciones  que  permitan  que   los  aprendientes   asuman 
ciertas actitudes fundamentales. Con ello estamos volviendo a subrayar el papel crucial que 











• Actividades  de  ampliación,  que  pueden  servir  para  proporcionar  input  adicional, 
ampliar vocabulario, practicar procedimientos de formación de palabras, etc.





Un punto de partida  interesante para la  programación de  las  interacciones en el aula  lo 
aporta Ellis (1984), quien permite estudiar las actividades con potencial para fomentar la 
adquisición según la meta de las interacciones que implican:
– Las   interacciones   con   fines   sociales   (social   goals)   tienen   como   finalidad   acciones 


















ser   capaces  de   formular  hipótesis   sobre  el   contenido  de   los  mensajes   y  verificar   estas 
hipótesis   en   base   a   los   efectos   contextuales   obtenidos.   Si   lo   hacemos,   vemos   que   las 














lo   interesante   es  ver   la  variedad de  elementos  a   los  que  hay que atender  a   la  hora  de 








precalentamiento,   se   reactivan   los   conocimientos   y   se   genera   desde   el   primer 
momento un ambiente agradable,   lo  cual  es   importante  para  la  confianza de  los 





interacciones   en   torno   a   un   tema   concreto,   como   la   hora   o   los   conocimientos 
lingüísticos.  Al  igual  que los diálogos de saludo,  cada uno de estos  temas se va 
ampliando de forma progresiva a lo largo de varios días.
– Una actividad   final  basada  en   la   técnica  de   las   estaciones  de  aprendizaje.  Cada 
























ejemplo  Was studierst  du?,   y  propone  posibles   respuestas,  que  en  este   caso   serían  ich 
studiere   Tourismus   /   BWL   /   Tourismus   und   BWL.   El   profesor   lleva   a   cabo   un   par   de 












































– Las   interacciones   están   centradas   en   el   contenido,   y   no   en   la   forma   de   los 
enunciados. No obstante, la repetición de estructuras en un contexto que facilita la 
interpretación  de   los  mensajes  permite   que  poco  a  poco   los   aprendientes  vayan 
fijándose   también en  determinados  aspectos  formales:  wohnst  /  wohne  (2ª  vs.  1ª 
persona),   la   distinta   estructura   de   la   frase   si   es   interrogativa   o   afirmativa,   los 

























los   elementos   por   escrito   al   llegar   a   su   casa,   lo   cual   les   permite   reflexionar   sobre   lo 
experimentado en el aula.
3) Matemáticas:
En   la   tercera   actividad   aparece   un   elemento   que   caracteriza   a   esta   asignatura:   los   así 
denominados  Ambientes. Se trata de seis espacios diferenciados en el aula, marcado cada 

















Después   de   varias   actividades   en   las   que   las   interacciones   eran   bastante   “rígidas”,   se 





















haya  que nombrar  un  objeto   (por   ejemplo,  para  pedir   algo),  deberán  utilizar  un  objeto 
relacionado con la situación representada en el Ambiente.
Esta   técnica   permite   que   las   alumnas   practiquen   con   las   funciones   comunicativas   en 












la   posibilidad   de   crear   un   “aula   de   monitorización”   (García   Jiménez   2003)   para   estas 
actividades,   si   bien   sería   fundamental   separarla   temporal   e   incluso,   si   fuera   posible, 








Hay que evitar  a  toda costa  la  frustración que puede crear   la dificultad de los procesos 




explica   en   la   L2.   De   hecho,   sería   preferible   no   exponer   reglas,   sino   conducir   a   los 
aprendientes a que hagan hipótesis sobre las reglas y proporcionarles input escrito para que 
comprueben su validez.  Para facilitar   la  realización de  los ejercicios se pueden emplear 














ejercicio   de   texto   con   huecos.   Para   rellenar   los   huecos   se   les   ofrecen   cada   vez   dos 
alternativas,   una   con   la   variante   formal   y   otra   con   la   informal.  Para   elegir   el   registro 










actividades   han   participado   y   qué   recuerdan   de   cada   una   de   ellas   (palabras   sueltas   o 
expresiones).

















del  aula.  Al  igual  que en el  caso  de  los  ejercicios  de monitorización,  estas  actividades 






El   trabajo   en   el   laboratorio   de   idiomas   ofrece   a   los   estudiantes   la   posibilidad   de 
experimentar   individualmente  con  los  sonidos  de   la  nueva  lengua sin   la  presión de  ser 
escuchados  por   los  demás.  En  el   caso  de   los   jóvenes,  por   ejemplo,   la   experiencia  nos 
muestra que existe cierto reparo a pronunciar sonidos extraños delante del profesor e incluso 



















































































































































































































































































































lo  que  la  asistencia al  aula será   tenida en cuenta como un dato objetivo de evaluación. 
Aparte de la asistencia medida en horas, se podrá evaluar, de una forma cualitativa, el grado 
de participación activa de cada aprendiente.
El   mismo   principio   de   acción   estará   presente   en   la   evaluación   del   trabajo   individual. 
Mediante el Campus Virtual se establece un sistema de control de entregas de las distintas 
hojas de trabajo del curso, y se considera que la entrega de un porcentaje determinado de 




















añadido  es   la  originalidad  del  diálogo  preparado,  que  daría  cuenta  del   esfuerzo  de   los 
miembros del grupo por exprimir las posibilidades de su interlengua.





















En   los   capítulos   anteriores   nuestras   propuestas   se   han   fundamentado   en   el   estudio   del 
procesamiento de la información durante el uso de la lengua, y se ha hecho hincapié en la 
importancia de considerar no solo la información codificada lingüísticamente, sino también la 





















directamente  observable  en   la   experiencia  personal.  Cualquier  persona  que  haya  vivido 
durante un periodo prolongado fuera de su contexto cultural originario, sobre todo si ha 
tenido además que aprender la lengua del sitio en el que se encuentra, habrá experimentado 
problemas   comunicativos   relacionados   con   las   distintas   formas   de   ver   el   mundo   y   de 
entender   las   relaciones  humanas.   Estos  problemas  pueden   surgir   al   encontrarse   formas 
distintas  de  organizar   la  vida  diaria   (horas  y   tipos  de  comida,  por   ejemplo),  diferentes 
normas de cortesía (cómo saludar o despedirse), o también pueden estar relacionados con 
aspectos más complejos de las relaciones personales como la concepción de la amistad o de 
la   distancia   social.   Siendo   uno   de   los   objetivos   de   nuestra   labor   docente   el   que   los 
aprendientes sean capaces de comunicarse mediante la lengua alemana, se debe prever que 





los   posibles   estereotipos   sobre   los   hablantes   de   alemán,   sino   también   de   los 
autoestereotipos86  que puedan tener tanto estudiantes como docentes. Este tema tiene una 
complejidad particular, ya que, aparte de su posible influencia negativa en las relaciones 















estos  estereotipos  no desaparecen necesariamente  por  el  contacto con  los  habitantes  del 
lugar,   como   ocurre   por   ejemplo   cuando   nuestros   alumnos   vuelven   de   una   estancia   en 
Alemania   con   la   beca   Erasmus,   sino   que,   por   el   contrario,   a   menudo   estas   personas 
refuerzan   sus   prejuicios,   obliga   a   una   reflexión   sobre   el   acercamiento   didáctico   al 
problema87. El contacto directo con la realidad no garantiza una observación de la misma 
libre de prejuicios,  y aún menos en el  corto tiempo de una estancia Erasmus. Y si  una 
estancia de unos meses en Alemania parece demasiado corta, ¿cómo se debe afrontar esa 
misma tarea en las pocas horas semanales de las que disponemos en Jerez?
Existen   propuestas   didácticas   en   torno   a   la   reflexión   sobre   el   funcionamiento   de   los 
estereotipos, a su detección y a su consiguiente análisis. Sin embargo, la aplicación de estas 
formas de trabajo al  aula de idiomas plantea varias cuestiones que serán tratadas en los 






mueven a  plantearse   la   relación entre   la   lengua y   la  cultura  desde   la  perspectiva  de   la 
didáctica   de   lenguas  segundas   y   extranjeras.   No   obstante,   la   lista   de   ejemplos   puede 
aumentarse fácilmente a partir de lo que se ve diariamente en las aulas: los alumnos que se 
interesan por la forma de vivir y pensar de las personas que hablan una lengua extranjera 
suelen   estar   más   motivados   para   el   aprendizaje   de   la   misma88;   en   el   aula   aparecen 
asiduamente palabras y expresiones referidas a objetos o conceptos que, o bien no existen en 
el entorno habitual de los aprendientes, o bien son comprendidos en él de distinta manera, 
















El  factor que influirá  de forma más determinante en el  tratamiento de este   tema en los 
siguientes   capítulos   será,   como   también   lo   fue   en   la   primera   parte   de   este   trabajo,   la 
consideración de la situación de lengua extranjera. En un contexto de enseñanza en el que el 
número de horas de contacto con la lengua es tan escaso, sería posible plantear un conflicto 













que   nos   ayuden   a   transformar   en   medidas   prácticas   concretas   las   consecuencias   que 
extraigamos de las reflexiones teóricas. 
Por   este   camino nos  encontraremos  con  la  necesidad  de  determinar   a  qué   concepto  de 
cultura  nos   referimos,  y  afrontaremos   la  descripción de   las  competencias  que necesitan 
desarrollar los aprendientes de una nueva lengua en este ámbito. 
Finalmente,   se   estudiará   cómo   incluir   todo   esto   en   un   enfoque   metodológico   como   el 
descrito en los capítulos 2 y 3, basado en el procesamiento del  input  y las interacciones 



















como afirma Karen Risager (1994: 7),  la  presencia de la  cultura en la enseñanza de 
idiomas   está   inmersa   en   un   proceso   de   cambio   de   estatus,   de   ser   un   medio   (para 























































modifican  necesariamente  los  principios  básicos:  se  estudien  la  vida y obra  de Thomas 
Mann o los Weihnachtsmärkte (mercadillos navideños) alemanes, se trata de transmitir a los 
alumnos información fáctica sobre las obras de una comunidad. 













un marco teórico que proporcionara un criterio para decidir  qué   informaciones son más 










las   estructuras   gramaticales   de   la   lengua,   desatendiendo   otros   elementos   como   el 
significado,  el  contexto y  la  situación.  Desde esta  perspectiva,   los  contenidos  culturales 
permanecían en un papel secundario. De hecho, con frecuencia se separaban la formación 
lingüística  y   la   cultural,   reservando   a   la   parte   cultural   excursos  desligados  de   la   parte 
gramatical o incluso asignaturas específicas. La falta de una concepción teórica clara de la 
relación entre la enseñanza de la lengua y la de la cultura se trasluce también en las clásicas 
actividades   basadas   en   un   texto   con   contenido   cultural   pero   creado   para   la   práctica 









entre   culturas.   Los   enfoques   fácticos   suelen   adoptar   una   perspectiva   más   relacional   y 
































en   llamar  enfoque  comunicativo   (Biechele  y  Padrós  2003:  33).  Los  actos  de  habla  son 




hay  detrás  de   los   actos   comunicativos  de   los   hablantes.  De   esta   forma,   además  de   las 
características formales de los enunciados, cobran importancia la adecuación al contexto, la 






campo   de   la   psicología   desde   los   presupuestos   conductistas   hacia   los  cognitivistas;   desde   la 
antropología   se   resaltaron   los   factores   comunicativos   y   contextuales  del   lenguaje,   y   ya  Bronislaw 
Malinowski había llamado la atención sobre la imposibilidad de comprender el lenguaje sin relacionarlo 





concepto   que   engloba,   junto   al   conocimiento   del   código,   una   serie   de   competencias 
relacionadas con el uso de los enunciados en contextos comunicativos concretos. 





primero   desde   una   perspectiva   antropológica   por   Hymes   y   Habermas,   e   interpretado 
después para el ámbito de la enseñanza de idiomas por Canale y Swain en EE.UU. y por Van 
Ek   en   Europa   (Byram   1997:   7).   Estos   autores   defienden   que   el   conocimiento   que   los 
hablantes tienen de su lengua incluye elementos referidos a la adecuación a las situaciones 
comunicativas   en   las   que   la   emplean.  Por   este  motivo  modifican   la   oposición  entre   la 
potencialidad y el uso que expresaba la pareja conceptual competencia / actuación y acuñan 




en   contextos   comunicativos   concretos.   Esta   nueva   orientación   abre   la   puerta   a   una 
integración   real   de   los   componentes   culturales   en   la   enseñanza   de   idiomas.   Dicha 
integración   de   lo   cultural   se   ve   formulada   expresamente   mediante   el  concepto   de 
























comunicativas  para  las  que se quiere preparar  a   los  aprendientes.  Esto quiere decir,  por 
ejemplo,  que a temas como la  literatura,  la ciencia,  la música popular, la moda, etc.,  se 
añaden  temas como los  saludos  en  distintas   situaciones,   las  costumbres  alrededor  de   la 
comida, qué hay que tener en cuenta si un representante de la otra cultura te invita a su casa, 
cómo manifiestan aprobación o rechazo los hablantes de la lengua meta, etc. La selección de 
contenidos   culturales   se   hace   por   tanto   desde   una   perspectiva   funcional:   qué   tipo   de 
conocimientos son necesarios para participar con éxito en las situaciones comunicativas que 


























expresa   un   cambio   en   la   forma   de   estudiar   las   necesidades   de   los   aprendientes   y   las 
circunstancias de las interacciones.  En la descripción de objetivos, por ejemplo, el modelo 
comunicativo del turista parte de las situaciones que una persona se encuentra en un viaje 
(aeropuerto,   restaurante,  correos,  visitar  a un nativo en su casa,  etc.),  con una finalidad 







muchos  contextos  y  áreas  diferentes.  No obstante,  desde   la  perspectiva  de   la  evolución 
metodológica   de   la   enseñanza   de   lenguas,   podríamos   atrevernos   a   señalar   dos   rasgos 
principales desde los que explicar el cambio de orientación que supone la transición de un 
enfoque   comunicativo   a   uno   intercultural.   El   primero   es  la   superación   del   modelo 





















contexto   cultural   del   nativo.   Esta   perspectiva   monocultural,   centrada   en   un   idealizado 











contexto   como   supuestamente   lo   haría   ese   idealizado   nativo.  Las  consecuencias  más 
inmediatas de la crítica a este modelo se pueden resumir en tres puntos:
1) Descripción de competencias nuevas necesarias para negociar un contexto común:
En   una   conversación   los   participantes   se   refieren   de   manera   implícita   al   contexto 













competencias   adicionales   para   explicitar   y   negociar   el   contexto   de   referencia   mutua, 
competencias que no son desplegadas, o no de la misma forma, en una conversación entre 






conducir  a  que no se atiendan convenientemente   las  valoraciones  y  los   intereses  de  los 
aprendientes. La evolución de la enseñanza de idiomas tiende actualmente a adoptar una 
perspectiva  cognitiva  que presta   cada  vez  más   atención al   aprendiente  como sujeto  del 



























aprendiente  como un “hablante  nativo  incompleto”   (Byram 1997:  11).  Sin  embargo,   las 
competencias del nativo constituyen un modelo inalcanzable en la inmensa mayoría de los 









































de   ofrecer   unas   reglas   que   se   deben   aplicar   para   comprender   lo   que   ocurre   y   evitar 
problemas, se pretende que el aprendiente sea capaz de reconocer los factores culturales que 
están interviniendo en su percepción y en la de sus interlocutores.
Esta   ampliación   de   la   perspectiva   sobre   el   papel   que   desempeña   la   cultura   en   la 


























mayor   precisión   el   área  de   interés   en   cada   caso   concreto.  Una  distinción   básica,   muy 
empleada en el ámbito de la enseñanza de lenguas, es la que propone distinguir, por un lado, 









basic   views   of   culture   have   emerged:   the   humanistic   concept   of   culture   and   the 
anthropological   concept   of   culture.   The   humanistic   concept   of   culture   captures   the 
‘cultural heritage’ as a model of refinement, an exclusive collection of a community’s 
masterpieces in literature, fine arts, music etc. The anthropological concept of culture 




members   of   the   culture.   Culture   in   the   anthropological   sense   captures   a   group’s 
















– Un vínculo entre individuos por su pertenencia a una comunidad:  a community’s  
masterpieces; the overall way of life of a community or society; …members of the  
culture…; a group’s [...] set of habits; ways of defining a social community; …a  
social   group   represents   itself   and   others…;   …   shared   by   members   of   that  
community.
– Una guía de comportamiento, unos hábitos compartidos:  the overall way of life…;  
designs   for   living   which   act   as   potential   guides   for   the   behaviour;   a   group’s  
dominant and learned set of habits; ways of thinking, behaving and remembering.
– Una interpretación del mundo:  presuppositions, preferences and values; the way a  
social group represents itself and others; the "ground of meaning", i.e. the attitudes  
and beliefs, ways of thinking, behaving and remembering.
Podemos   identificar   en  estas   descripciones   del   concepto   de   cultura   dos   aspectos 
























present   to   them.   Those   others   externalise   their   own   assumptions   in   language,   and 
language is the means by which children in turn internalise the assumptions of the group 
of people represented by significant others (Byram 2008: 110).
El papel  de la   lengua como mediadora entre   las personas y el  mundo que las rodea ha 
interesado a los lingüistas desde hace tiempo. Un clásico ejemplo de este interés es lo que se 
ha denominado el relativismo lingüístico, vinculado normalmente a los trabajos de Edward 
Sapir   y  Benjamin  Lee  Whorf102.   Según   esta   teoría,   nuestra   percepción  del  mundo   está 
condicionada por las estructuras lingüísticas, de tal manera que en la forma lingüística ya 

















En  esto  consiste   para   Bredella   (ibíd.:   91)   una   de   las   principales   aportaciones   de   la 
perspectiva del hablante intercultural para la enseñanza de idiomas. Según la concepción 
pragmalingüística   del   enfoque   comunicativo   el   componente   cultural   debía   servir   para 
conocer las reglas, convenciones, valores y actitudes que permiten a los nativos adecuar su 
comportamiento lingüístico al contexto. Esto, sin dejar de ser de enorme importancia, puede 
transmitir   la   idea   de   que   con   esos   conocimientos   se   puede   conocer   y   comprender 
perfectamente a las personas, e incluso predecir su comportamiento, con lo cual se estaría 
reforzando prejuicios y estereotipos. El enfoque intercultural, al valorar la perspectiva del 
que  no  es  nativo  e   introducir   su  cultura   como uno de   los   factores  de   la  comunicación 


















El aprendizaje de  idiomas debería favorecer   también procesos de socialización  terciaria, 
proporcionando  al   aprendiente  nuevas  perspectivas  de  conocimiento   tanto  de   su  propio 
entorno cultural como de otros más lejanos103.
Una  de   las   principales   consecuencias   didácticas   del   énfasis   en   los   procesos   cognitivos 
durante las relaciones interculturales es la importancia de la reflexión sobre los procesos de 
acceso a  la  otra cultura.  Si en los enfoques fáctico y comunicativo uno de los aspectos 
fundamentales era la selección de contenidos, en el marco de la didáctica intercultural más 
importante que los contenidos es el proceso de acceso a los mismos. Desde el momento en 
que   se   concibe   la   cultura   como   un   instrumento   cognitivo,   y   no   solamente   como   los 
conocimientos resultantes de la acción cognitiva, se hace necesario plantear el componente 
cultural de la enseñanza más como un adiestramiento en el uso de este instrumento que 
como   la   acumulación   de   conocimientos.   En   este   sentido   Seletzky   (1999:   206­207, 
traducción   propia)   afirma   que   en   los   proyectos   experimentales   se   evidencia  “que   la 
reflexión metódica sobre el proceso del aprendizaje intercultural es más importante que los 
contenidos   y   que   los   contenidos   solamente   pueden   ser   determinados   dentro   de   tales 
reflexiones”. En la misma línea se expresan Bachmann et al. (1995: 8, traducción propia): 
“Más   importante   que   la   acumulación   de   conocimientos   culturales,   que   como   se   sabe 
siempre   serán   incompletos   y   con   lagunas,   son   por   tanto   las   actitudes,   capacidades   y 
estrategias   adquiridas   durante   la   asimilación   de   esos   conocimientos   para   continuar 










Byram (1997:  20­21)  destaca  cuatro  ventajas  de  enfocar  el  componente  cultural  de  esta 
forma:
• Se evita el  riesgo de representar  una sociedad solo en base a  la  élite  cultural 
dominante,  ya que cualquier  descripción concreta  de una sociedad es  siempre 
parcial, y normalmente está referida al sector de la población dominante.
• Se prepara a los alumnos para situaciones que no se les han presentado durante la 
educación   formal   y   que,   en   casos   de  lingua   franca,  no   se   pueden   siquiera 
anticipar.
• Se   puede   inducir   a   los   alumnos   a   identificar   de   manera   crítica   las   formas 























Otra  opción corriente es  aceptar   la   identificación cultura­nación,   lo  cual   suele conducir 
también a asumir los rasgos representativos del grupo sociocultural o regional hegemónico 
dentro de la nación, marginando a otros sectores de la misma sociedad. Byram opina que 




recoge   conflictos   interculturales   dentro   de   la   misma   nación.  Bredella   (1999:   101)   cita 
algunos   estudios   que   muestran   que   a   veces   las   diferencias   intraculturales   son   más 
pertinentes para la interpretación de textos que las interculturales. Rathje (ibíd.) se pregunta 
si el punto de interés no debería pasar de las relaciones internacionales a las intercolectivas.














ya  que abarca  desde  el  nivel  general  de   toda   la  humanidad hasta  el  particular  de  cada 
individuo concreto. Para ver cómo se puede concretar un concepto tan abierto, de forma que 
pueda ser aplicado para los fines de este capítulo, será necesario volver a la perspectiva 
subjetiva,  es  decir,  a   la  percepción  individual  de   la  cultura  a   la  que  se pertenece.  Esto 
conduce al análisis del alcance del concepto de identidad cultural.





migratorios   que   los   acompañan,  el   concepto   de   nación,  y   con  este   el   de   la   identidad 
nacional, han sufrido una revisión importante. Afirma Walter Mignolo al respecto:
El espacio entre  el  sí­mismo y el  otro  se  construyó   sobre  la  base de considerar   las 
culturas como entes encerrados en territorios nacionales.  La transnacionalización del 
capital   y   su   desarraigo   nacional,   tanto   como   las   migraciones   motivadas   por   la 
transnacionalización económica, fractura cada vez más la idea de que las culturas  son 
entidades coherentes localizables en unidades geográficas discretas. La expresión común 













place, time, history and culture.  [...]  Cultural identities are the points of  identification, 
the unstable points of identification or suture, which are made, within the discourses of 
history and culture. Not an essence but a positioning (Hall 1990: 225 ss.).














En   esta   cuestión  puede   ser   de   ayuda   acudir   a   Homi  Bhabha,   especialista   en   literatura 
poscolonial y una de las figuras más influyentes en el campo de los estudios culturales. Para 





Para   Mertz­Baumgartner   (2005:   15),   la   teoría   de   Bhabha   abandona   los   conceptos 
identitarios dialécticos (yo mismo / el otro, propio / extranjero, familiar / desconocido) para 
pensar toda cultura desde sus diferencias internas, que son, por ejemplo, diferencias de sexo 
y   de   clase   social.   En   vez   de   pensar   en   clasificaciones   binarias   de   la   cultura   y   en   su 




es   imposible   concebir   la   cultura  de  otra   forma  que  no   sea   la  del   punto  de  partida  de 



















debe ser   tenida  en  cuenta  a   la  hora  de  abordar   las  competencias   interculturales.  Rathje 
(2006: 14) se plantea este problema desde ambas perspectivas y, tras plantear los argumentos 
de distintos investigadores, deja la pregunta abierta, afirmando que hace falta algún tipo de 


















identidad   cultural   tiene,   por   supuesto,   un   componente   nacional106,   pero   también   recoge 
componentes de otros niveles, llegando hasta el individual.
En   el   desarrollo  de   su   competencia   intercultural,   las   personas  deberían   ser   capaces  de 
reconocer  estos  distintos  niveles  en su propia  identidad cultural.  Algunos  investigadores 
defienden que la  competencia  intercultural  “includes  the capacity to stabilise  one's  self­
identity in the process of cross­cultural mediation, and to help other people to stabilise their 
self­identity” (Sercu 1995: 172). A la luz de las reflexiones expuestas en este apartado, esta 
estabilización   pasa   necesariamente   por   el   conocimiento   de   los   distintos   niveles   de 
caracterización de la cultura, y, sobre todo, por la concienciación del papel que desempeña 








plural   de   las   culturas,  así   como   la   (potencial)   flexibilidad   y   la   reflexividad   de   las 
personas individualmente frente a otras culturas y la suya propia.
106 Byram (1997),  a  pesar  de defender una visión amplia que dé  cuenta de la  heterogeneidad cultural, 
piensa que es perfectamente defendible comenzar con la cultura nacional, ya que es el concepto más 





















La   “conciencia   cultural”   (Trujillo   Sáez,   2005)   es   un   proceso   de   reflexión   sobre   el 
concepto de cultura y el reconocimiento de la presencia de la cultura en los tres planos 
antes   mencionados:   conciencia   acerca   del   hecho   de   que   la   diversidad   es   un   rasgo 
fundamental de la sociedad y de cómo los grupos sociales crean, usan y gestionan sus 
símbolos y significados (culturas) creando una rica matriz socio­cultural (conciencia de 
multiculturalidad);  acerca de cómo la   identidad de cada individuo es el  resultado de 
múltiples experiencias, un compuesto complejo y flexible que se adapta, mostrando una 








hemos   ido   describiendo   sería   un   objetivo   general   para   cualquier   enfoque   pedagógico 
intercultural. Para una asignatura de alemán en la situación de lengua extranjera es necesario 
afinar   más   en   la   identificación   de   necesidades,   en   la   delimitación   de   objetivos   y 
competencias concretas que puedan ayudar a capacitar a nuestros aprendientes para el uso 












del  enfoque metodológico  para  el  aula.  Para  ello  habrá  que  abordar   la  cuestión de qué 
competencias   específicas   pueden   ayudar   a   los   aprendientes   en   este   camino,   atendiendo 
especialmente a sus necesidades comunicativas en las interacciones interculturales.



























Linguistic   competence:   the   ability   to 
produce   and   interpret   meaningful 
utterances   which   are   formed   in 
accordance with the rules of the language 
concerned   and   bear   their   conventional 
meaning   ...   that   meaning   which   native 
speakers   would   normally   attach   to   an 
utterance when used in isolation.
Linguistic competence: the ability to apply 
knowledge   of   the   rules   of   a   standard 





as   setting,   relationship   between 
communication   partners,   communicative 
intention,   etc.,   etc.   ...   sociolinguistic 




give   to   the   language   produced   by   an 




Discourse competence:   the ability   to use 
appropriate  strategies  in   the construction 
and interpretation of texts.
Discourse competence:  the ability to use, 
discover   and   negotiate   strategies   for   the 
production   and   interpretation   of 
monologue or dialogue texts which follow 
the   conventions   of   the   culture   of   an 




Intercultural.  Este  modelo  se basa,  por  un  lado,  en  la   reformulación de  la  competencia 
comunicativa mediante la sustitución del modelo del nativo por el del hablante intercultural, 
tal como se refleja en el cuadro comparativo precedente. Por otro lado, Byram añade una 





























relevancia  para   las   interacciones  comunicativas   interculturales,  antes  de  explicar  en  qué 
consiste cada componente presentaremos un ejemplo en el que se puede observar cómo 
influyen algunos de estos  factores  en el  desarrollo  de una  interacción.  A través  de este 
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Modelo de competencia comunicativa intercultural según Byram 
(1997: 73).
 Capítulo 4: El componente intercultural de la enseñanza de lenguas extranjeras

















malestar   por   problemas   en   la   comprensión,   más   concretamente,   por   problemas   en   la 
interpretación de la intención de los interlocutores y en la asignación de contenido implícito 
a   los   enunciados.   El   análisis   de   los   distintos   tipos   de   factores   que   contribuyeron   al 
procesamiento   erróneo   de   las   informaciones   que   pretendía   comunicar   cada   interlocutor 
puede ser útil para los propósitos de este apartado.
La situación tuvo lugar en la cocina de un piso compartido, en Alemania, entre tres de sus 
cinco habitantes:  una estudiante alemana (H.)  y  dos  españoles   (N.  y  R.).  La  lengua de 
comunicación habitual en el piso era el alemán (traduzco por tanto al español):






















































los   tres   sabían,   por   la   experiencia   común   en   el   piso,   que   las   comidas   son   un   campo 
generador  de posibles  conflictos  entre  mediterráneos  y  centroeuropeos,  y  que por   tanto 
debían prestar especial atención a la construcción de interpretaciones sobre información no 
explícita.   Al   no   percibir   la   potencial   conflictividad   de   la   situación,   no   aplicaron   las 
habilidades negociadoras para situaciones conflictivas que los tres habían desarrollado a lo 
largo de su convivencia,  es decir,  no pidieron más  información y no comprobaron si   la 
interpretación que hacían era correcta. Su experiencia en las relaciones con otras culturas ya 
les había enseñado a adoptar actitudes más cautelosas y flexibles en estas situaciones, pero 
por   alguna   razón   no   se   percataron   de   la   posibilidad   de   un   malentendido,   y   tardaron 
demasiado en poner en duda su interpretación de las intenciones de sus compañeros.
Desde el punto de vista didáctico se encuentran algunos posibles contenidos del componente 
cultural.   En   esta   interacción   intercultural   desempeñan   un   papel   importante   los 
conocimientos previos, y estos pueden ser de dos tipos: conocimientos sobre el contexto 






















intercultural,   facilita   el   acceso   al   contexto   interpretativo   que   nos   permitirá   evaluar   la 
situación   comunicativa   de   manera   justa.   Para   ello   harán   falta   conocimientos   sobre   los 




Estos  distintos   factores  pueden ser  definidos,  a  partir  de Byram (1997),  de  la  siguiente 
forma:
Factores fácticos (conocimientos o   savoirs   ) 
















formas  de   interacción  a  nivel   social,  ya  que en   él   desempeña  un  papel   fundamental   la 
imagen que en una sociedad se tenga sobre los otros grupos, así como sobre su relación con 
el propio. Un ejemplo puede ser la visión que se tenga de las relaciones entre dos países a lo 
largo  de   la  historia,  que  suele  estar   teñida  de  estereotipos,  prejuicios  e   interpretaciones 
interesadas o manipuladas. 
Según Tenberg (1999: 71), es necesario dejar de ver este campo desde el punto de vista del 
Landeskunde  tradicional,  es  decir,  como la  acumulación de conocimientos  sobre  la  otra 
cultura, para enfocarlo desde la relación dialéctica que se establece entre los conocimientos 
sobre ambos contextos culturales. Se parte de conocimientos fácticos sobre las dos culturas, 





























que   tenían   sobre   la   posible   conflictividad   de   las   diferencias   en   cuanto   a   costumbres 
gastronómicas,   lo   cual   contribuyó   a   que  en  un  primer  momento  no   fueran   capaces  de 
reconocer   los   factores  que estaban  influyendo en  sus   interpretaciones  de   las  palabras  y 
acciones de los demás. 
Educación política
Byram   defiende   que   en   el   contexto   de   la   educación   reglada   se   debería   aprovechar   la 





































las   situaciones   en   las   que   se   desenvuelve   están   definidas   por   la   exploración   de   la 

















los  propósitos  del  hablante,  sus  conocimientos  y  los  medios  expresivos  de   los  que  este 
dispone. De forma similar, en el modelo de la competencia comunicativa intercultural se 
insiste   en   las   competencias   que   permiten   a   los   hablantes   mediar   entre   las   distintas 










más   lógico,   coherente  y   realista   partir   de  una  perspectiva  que  ve   los   conflictos   en   las 









incluyen   también   las   competencias   que  utiliza   una  persona  para   mediar   entre   distintas 




que   no   se   conforma   con   que   los   aprendientes   puedan   llegar   a   ser   cultos   en   cuanto   a 
Alemania   y   sus   habitantes,   ni   eficientes   en   sus   intercambios   comunicativos,   sino   que 


























en   aquel   curso   fue   interrumpido   durante   varios   años,   en   parte   por   las   necesidades   de 
ampliación del área de alemán y su implantación en una nueva facultad. Por otra parte, un 













que se  incluyeron ya habían formado parte  de  la  programación del  curso 2004/05,  pero 
fueron corregidas en cuanto a sus objetivos y modificadas en su contenido y desarrollo. 






estará   enfocado   por   tanto   hacia   el   componente   intercultural,   es   decir,   asumiremos   los 





transcurso   de   la   asignatura.   El   método   de   recogida   de   información   se   ha   basado 
principalmente en cuestionarios de distinta naturaleza. Los resultados de algunos de ellos 
han   sido   contrastados   con   un   grupo   de   control,   compuesto   por   alumnos   de   la   misma 
titulación que cursaban paralelamente la asignatura en su versión anterior a la aplicación del 


















adquisitivo.   En   la   incorporación   del   componente   intercultural   es   igualmente   necesario 
analizar las implicaciones que pueda tener esta distinción, prestando especial atención a las 
circunstancias concretas que suelen darse en las aulas universitarias españolas.
La   primera   característica   que   define   la   distinción  es   la   diferencia   en   cuanto   a   las 
posibilidades de contacto intercultural tanto dentro como fuera del aula. En una situación de 
segunda lengua el alumno está normalmente inmerso en un marco cultural muy distinto a 
aquel  en  el  que  aprendió   su   lengua materna,  de  manera  que sus  actividades  cotidianas 
generan   interacciones   interculturales   especialmente   ricas.   Se   puede   contar   con   que   los 
alumnos hayan pasado ya por alguna experiencia emocional intensa, agradable o no, que 
pueda servir de puerta de entrada a la nueva cultura, ya que este tipo de vivencias motiva 
con  frecuencia  el  cuestionamiento de  los  propios  patrones  de pensamiento  (cf.  Delanoy 




actitudes  que   puede   ser   productivo  didácticamente:   hay   “material”   para   la   preconizada 
reflexión sobre los procesos de acceso a las otras culturas.
Dentro   ya  del   aula,   es   corriente   en   la   situación  de   segunda   lengua   que   el   grupo   esté 
compuesto   por   personas   de   distinto  origen,   por   lo   que   los   intercambios   culturales   son 
especialmente visibles en el día a día de la clase. En la situación de segunda lengua, por 
tanto, los aprendientes se encuentran inmersos en las situaciones para las que se les quiere 





















tanto,   al   profesorado,   los  materiales   y   el   propio   idioma.  Hay  que   tener   en   cuenta  por 
supuesto a los alumnos que hayan tenido la ocasión de tener experiencias más intensas por 
haber  vivido  en  un  marco  cultural  distinto  o  que,  por   alguna  otra   circunstancia,  hayan 
desarrollado una conciencia crítica intercultural. Asimismo, las aulas se van enriqueciendo 
año   a   año   con   mayor   presencia   de   alumnado   con   orígenes   culturales   distintos.   Esta 
circunstancia, que se da con mayor fuerza en las grandes capitales, es aún, no obstante, poco 
significativa   en   nuestra   facultad,   en   la   que   los   grupos   suelen   ser   casi   exclusivamente 
andaluces110.
110 A título personal ha sido interesante ver cómo ha ido cambiando esta circunstancia en mi entorno local 















Esta   última   circunstancia   podría   afectar   a   nuestros   estudiantes   de   turismo,   ya   que   sus 
expectativas  no   son  necesariamente   trabajar   en   Alemania,   sino   tratar   con   alemanes   en 




interlocutores.  Es  por   ello  que  cobra  especial   importancia   el   trabajo   sobre  el   trasfondo 




















afronte  el   aprendizaje   intercultural   y,   como   consecuencia,   el   de   la   lengua   alemana   en 
general. 












gran   desventaja   frente   a   la   situación   de   L2   es   la   lejanía   de   la   meta   del   aprendizaje 
intercultural: en la situación de L2 se ayuda a los alumnos a comprender y mejorar sus 
experiencias cotidianas; en la situación de LE, en cambio,   la meta  parece  estar en unas 
posibles   interacciones   interculturales   futuras.  En   este   contexto   cobra  gran   relevancia   el 





El   segundo punto  de  partida  se  deriva  de   la   aplicación  consecuente  de   la  metodología 






inclusión del componente  intercultural será  encontrar vías por  las que se promueva esta 
reflexión sin que ello obligue a romper el principio de monolingüismo en el aula.
En el  capítulo 2 se argumentó  que en  los  niveles   iniciales,  cuando el  conocimiento del 
código   lingüístico   no   garantiza   la   decodificación   de   los   mensajes,   es   muy   importante 
facilitar   el   acceso   de   los   aprendientes   a   la   información   contextual   que   favorezca   la 
elaboración de hipótesis sobre el contenido de los enunciados. Esto conduce a organizar 
actividades que partan del contexto inmediato, del  aquí­y­ahora  del aula, para facilitar la 
comprensión   del  input:  la   referencia   al   contexto   directamente   observable   facilita   los 
procesos inferenciales de los aprendientes. Desde este punto de vista, las referencias en el 
aula   a   la   cultura   alemana,   distante   del   entorno  directamente   accesible   para   el   alumno, 
implican  un esfuerzo  para   la   imaginación y  la  capacidad de abstracción,   lo  cual  puede 
dificultar la comprensión del  input  y, en consecuencia, podría hacer aconsejable postergar 
estas reflexiones a fases posteriores del desarrollo lingüístico. Sin embargo, el interés que se 
presta  desde  el  enfoque  intercultural  al  entorno cultural  del  aprendiente,  considerado el 
punto de partida de la reflexión intercultural, permite concebir contenidos más directamente 
























embargo habría  que evitarlo  en  lo  que respecta  a   los  componentes  relacionados con 





trabajo,   sobre   líneas  que  ayuden  a  diseñar   actividades  concretas  que  promuevan en   los 
estudiantes  la reflexión y la sensibilización intercultural y el  desarrollo de competencias 
interculturales, pero siempre desde el reconocimiento de que cada individuo tiene su propio 









elaborando  en  este   trabajo  conceden  gran   importancia   a   los  procesos  cognitivos  de   las 
personas,   a   su   forma   de   procesar   la   información   que   reciben   o   que   necesitan   en   una 
situación determinada. Desde el punto de vista de la adquisición se ha puesto el acento en el 
procesamiento   de   la   información   en   las   situaciones   en   las   que   se   usa   la   lengua, 
independientemente   de   que   esa   información   esté   codificada   lingüísticamente   o   no. 














• Desde   la   perspectiva   del   procesamiento   de   la   información   en   las   interacciones 









percepción   de   la   realidad   y   la   asignación   de   significados   a   los   fenómenos   que 
conceptualizamos. A partir de esa reflexión, que permitirá observar las consecuencias de los 
distintos  modos  cognoscitivos  e   incluso  experimentar   con  el   cambio  de  perspectiva,   se 
puede avanzar en el acercamiento a la otra cultura. Cuando las experiencias interculturales 
vayan permitiéndolo, se podrá hacer la comparación de culturas, para terminar, en un último 















et   al.   se   podrían  proponer,   como orientación  para   la   selección  de  objetivos  en  nuestra 
asignatura, las siguientes tres fases: 
– Concienciación   del   papel   desempeñado   por   los   patrones   culturales   en   la 
percepción   de   la   realidad.   Reflexión   sobre   la   percepción   propia,   del   propio 
mundo social, y sensibilización hacia las dificultades comunicativas (en sentido 
amplio) dentro de la propia sociedad.




distintas  perspectivas  posibles   en  una  misma situación  e   imaginarse  distintas 
formas de asignar significado a una acción comunicativa.


































nuestros   aprendientes   el  procesamiento  de   la   información  en  una  actividad  basada,  por 
ejemplo, en la receta de la tortilla de patatas, que si la receta fuera de Reibeplätzchen (tortas 
de  patata   rallada).  Al ser  el  primero un contexto conocido por   los  alumnos,   les   resulta 
mucho   más   fácil   hacer   hipótesis   sobre   el   contenido   de   expresiones   desconocidas.   Por 




sobre   la  propia   cultura,   y   retrasar   para  niveles  más   avanzados   el   tratamiento  de   temas 
contextualizados en otras culturas, ya que en ellos el código lingüístico es más necesario 
para la comprensión de las expresiones.  El nivel  inicial  de nuestros alumnos,   junto a  la 
exigencia   del   monolingüismo   en   el   aula,   invita   a   no   exigir   demasiado   esfuerzo   de 
procesamiento ni demasiada abstracción, por lo que lo mejor es girar al principio en torno al 






























alumnos   trabajen  con   temas  que   les   sean  próximos,   es   decir,   temas   con   los  que   estén 
familiarizados,  que sean observables  directamente en  su entorno y que no requieran  un 
esfuerzo de abstracción excesivo.
2) Desde este punto de partida, el segundo objetivo global será la preparación de las y los 










intercultural.   Se   podría   añadir   asimismo   la   reflexión   sobre   las   manifestaciones   más 






interacción   intercultural,   sobre   las   competencias   que   se   actualizan   en   una   interacción 



















como  la   importancia  de   la  concienciación del  papel  que  desempeña  el  posicionamiento 











• Que   los   aprendientes   se   acerquen   a   la   nueva   cultura   desde   un   punto   de   vista 
personal   e   individualizado,   eludiendo   (en   principio)   el   uso   de   estereotipos   y 
generalizaciones del tipo “¿cómo son los alemanes?” o “¿cómo es su cultura?”.









El   segundo   campo   se   orienta   a   las   interacciones   comunicativas   interculturales   y   a   las 
competencias que necesita una persona para desenvolverse en ellas de forma adecuada. La 
sustitución   del   modelo   del   nativo   por   el   del   hablante   intercultural   implica   que   esta 
adecuación no se juzgue ya solo en relación al contexto de uso de la lengua meta, sino que 





cierto   que   los   problemas   relacionados   con   la   falta   de   conocimiento   del   contexto 
sociocultural del  interlocutor pueden conducir  a conflictos. No obstante,  el  éxito en una 
interacción intercultural no se debe juzgar a partir de la ausencia de conflictos, y menos aún 
si ello se persigue mediante actuaciones descritas exclusivamente en base al modelo de la 
cultura meta.  A partir  del  concepto de cultura planteado en el  capítulo 4,  basado en su 
función cognitiva y social, defendemos la postura de House (2007), quien postula que la 
enseñanza   intercultural   no   debe   centrarse   en   la   corrección   de   un   déficit,   sino   en   la 
construcción   creativa   de   un   tercer   camino,   para   el   que   es   mucho   más   importante   la 
creatividad y el proceso de descubrimiento que cualquier modelo de referencia frente al que 
medir si una actuación es correcta o no. 




















de   la   inclusión   del   componente   cultural   en   la   enseñanza   de   idiomas   es   conocer   y 
comprender   la   cultura   de   los   hablantes   de   la   lengua   que   se   estudia   para   mejorar   la 
comunicación con ellos. Si bien el contexto sociocultural alemán tendrá un papel importante 
en nuestro proyecto, el objetivo principal será una competencia comunicativa intercultural 






















tanto   en   la   competencia   lingüística,   que   permite   mayor   abstracción   conceptual   (mayor 
















que  también se desarrollen   las  estrategias  de  descubrimiento,  que  son  las  que  permiten 
percibir   estas   prácticas   culturales   distintas   e   intentar   actuar   en   consecuencia   en   una 

















especialmente   importantes   desde   la   perspectiva   de   la   preparación   para   contactos 
interculturales fuera del aula. El problema de la falta de contacto con la cultura meta, que 
dificultaría   la   práctica   de   estas   destrezas,   se   puede   sortear   mediante   la   atención   a   la 
heterogeneidad cultural propia, es decir, a la multiculturalidad y a la pluriculturalidad. Las 














relaciones   interculturales.   Estos   primeros   pasos   serán   la   relativización   de   la   propia 
perspectiva gracias a la percepción de la influencia en ella de factores culturales, así como la 
capacidad de admitir la validez de otras perspectivas distintas sobre una misma situación.














• Estas “reglas” orientativas deben ser sencillas,  fáciles  de explicar,  comprender  y 
aplicar en la LE.
• Serán   enfocadas   preferiblemente   desde   el   desarrollo   de   las   estrategias   de 
descubrimiento y de interacción, y no desde la mera memorización; de esta forma se 




b)  Datos   fácticos   relacionados   con   la   visión  más   tradicional   del  Landeskunde:   en   esta 




































tener   el   hecho   de   que,  como   ocurre   frecuentemente   en   estas   relaciones,   uno   de   los 
interlocutores tenga una competencia  lingüística menos desarrollada que el otro.  En este 

















lingüísticas   van   a   ponerse   a   disposición   del   alumnado,   y   al   programar   los   contenidos 
culturales hay que tener  en cuenta que la  falta de competencia  lingüística condiciona el 
tratamiento que se puede dar a los temas.
Ejemplos   de  ámbitos  lingüísticos  que   podrían   hacer   falta   en   las   primeras   fases   del 
aprendizaje intercultural:
– Interacciones básicas sociales en el aula.





















elemento  motivador,   asignándole   el   objetivo  de  despertar   o   alimentar   el   interés   de   los 

















I   also  want   to  distinguish   this   kind   of   engagement   with   otherness   from   the   tourist 










































Las   actividades   diseñadas   para   el   componente   intercultural   deben   integrarse   en   la 
programación   previa   de   la   asignatura.   Esta   asignatura,  Ampliación   de   alemán,   es   la 
continuación   en   el   segundo   cuatrimestre   de   la   asignatura  Alemán,   uso   oral   y   escrito, 
presentada en el capítulo 3. Por tanto, el diseño de actividades, en el contexto de un enfoque 
centrado   en   la   adquisición   en   el   aula,   deberá   partir   de   los   principios   metodológicos 
planteados en los capítulos 2 y 3. A partir de dichos principios se planteó una tipología de 








de   perspectivas   distintas   que   acompaña   al   aprendizaje   intercultural   puede   producir 
reacciones   muy   distintas   en   cada   persona,   desde   el   rechazo   hasta   la   admiración 


























procesos   de   reflexión   intercultural,   y   que   estén   además   basadas   en   interacciones   que 
cumplan los principios metodológicos que se han postulado para la adquisición en el aula. 




escritas  orientadas a   la  reflexión individual  fuera del  aula.  Estas actividades  por escrito 
podrían   permitir   ahora   el   uso   de   la   L1   sin   que   se   rompa   la   dinámica   de   la   gestión 
monolingüe   del   aula,   de   forma   que   se   podrían   concebir   actividades   que   combinen   las 
interacciones   comunicativas   en   el   aula   con   la   reflexión   por   escrito   en   casa.  Por   las 
limitaciones   comunicativas   ya   comentadas,   el   aula   monolingüe   no   permite   que   se 












la   observación   de   que   sería   incoherente   con   el   enfoque   intercultural,   basado   en   la 
perspectiva del aprendiente, que la responsabilidad sobre los temas que se trataran en la 
asignatura   fuera   solo  del  docente.  Esto   llevó   a  buscar   la   forma de  que   los   estudiantes 
recibieran también una tarea en la que pudieran dar su aportación a los contenidos de las 













tendrán que buscar   formas  de  expresión que  les  permitan,  a  partir  de  una competencia 
comunicativa relativamente reducida, plantear en el aula temas para la reflexión.










les   conduzcan   a   desarrollar   su   conciencia   cultural   y   la   competencia   comunicativa 










idea   dio   forma   a   varias   actividades   que   tenían   como   tema   principal   el   conflicto 
comunicativo   intercultural,   y   que   efectivamente   permitían   enfocar   la   atención   de   los 
aprendientes   sobre   determinadas   circunstancias   que   influyen   en   la   interpretación   y   el 
desarrollo de estas situaciones. Los beneficios del trabajo a partir del conflicto intercultural 
para una asignatura como la nuestra pueden ser los siguientes:




















general   es   una   herramienta   de   trabajo   práctica   y   versátil,   que   permite   afrontar   las 
dificultades de las relaciones desde la perspectiva de su aprovechamiento para el crecimiento 
personal y para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural.
Una   última  precisión   se   refiere   a   los   objetivos  que   se   formulan   para   cada   una   de   las 
actividades. Los objetivos formulados en el apartado anterior son una de las principales 























intereses  que  los  alumnos pueden compartir  con  jóvenes  alemanes,  y  se   tocarían  temas 
distintos   para   despertar   la   atención   y   la   curiosidad   del   grupo   sobre   la   variedad   de 




envueltos   en   interacciones   comunicativas   que   exigen   su   participación   activa.   Estas 
actividades  parten  de  malentendidos  comunicativos,   en   los  cuales   se  hacen  visibles   los 
factores   que   intervienen   en   esa   interacción,   y   buscan   provocar   en   los   participantes 
reacciones emocionales y reflexivas que conduzcan al aprendizaje intercultural. A partir de 
estas   interacciones   se   ofrecerán   asimismo   herramientas   comunicativas   para   resolver 
situaciones parecidas.
Las actividades del aula tendrán un apartado reflexivo que, por su naturaleza, se trasladará a 
las  hojas  de  trabajo que  los  alumnos realizarán en casa.  Para ello  se crea  el  Cuaderno 
intercultural, que se suma a Portfolio, Hausaufgabenblätter (HAB) y Kontext+ (ver capítulo 
3),  y  en  el  que,  a  diferencia de estos,  se  usa   la  L1 para  facilitar   la  expresión de  ideas 
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 Capítulo 5: La aplicación del componente intercultural en una asignatura de alemán en situación de lengua extranjera



















en   el   aula,   y   puede   tener   continuidad   tanto   en   el   aula,   mediante   el   aprovechamiento 
didáctico del material lingüístico propuesto por los alumnos, o en las hojas de trabajo en 
casa, tanto HAB o Kontext+ como en el Cuaderno intercultural.























fotografía  y  unas  breves   informaciones   personales   referidas   a   alguna   circunstancia   que 
pudieran  compartir  con  los  aprendientes.  Para  propiciar  cierta   implicación personal,   los 
aprendientes tenían que escoger, entre estas personas, a aquella con la que se sintieran más 
próximas   por   compartir,   al   menos   parcialmente,   sus   gustos   cinematográficos.   Con   la 
selección de una persona se pretendía establecer cierta vinculación por simpatía con ese 
joven alemán. A partir de este vínculo se esperaba crear un ambiente positivo desde el punto 
de vista  afectivo,  para empezar  a  plantear  desde él  algunos posibles   temas de reflexión 
intercultural,   como   posibles   componentes   de  la   identidad   cultural,   la   traducción   y   la 
búsqueda   de   equivalencias   entre   sistemas   distintos,   así   como   introducir   algunas 
informaciones  de   tipo   fáctico   sobre   la   geografía  alemana.  Estas   primeras   reflexiones  e 
informaciones   se   presentan   desde   una   doble   función:   por   un   lado,   la   reflexión   y   la 
información   en   sí;   por   otro,   como   actividad   de   contextualización   para   las   actividades 



















































Alemania   mediante   una   ficha117  que   recoge   su   foto   y   sus   actores,   actrices   y   películas 





de las  lectoras de alemán,  a  los que el profesor o  las mismas  lectoras han llamado por 
teléfono para preguntar por los datos necesarios para la actividad. Esto se recalca en las dos 











































• Con  la   lista   de   los   nombres  de  pila  más   frecuentes   en  Alemania,   buscar   la 
posición del nombre de la persona elegida. Comparar con el nombre que esté en 
la misma posición de la lista de nombre más populares en España.

























































actividades   de   este   bloque   afrontan   el   conflicto   intercultural   desde   tres   perspectivas 
diferentes, con el acento puesto cada vez en competencias de distinto tipo. De estas tres 















coincide exactamente con el uso de  tú  y  usted  en castellano. Del mismo modo, también 
dentro del terreno de la cortesía, a través de los diálogos en el aula se les muestra que en 
alemán se usa bitte (por favor) con mucha frecuencia. 
Precisamente   el   uso   de  bitte  en   las   peticiones   fue   el   germen   inicial   de   esta   actividad 











daba   cuenta   de   las   diferencias   de   aplicación   en   contextos   distintos.   Por   tanto,   con   la 
intención  de  dar   un  mayor   alcance   a   la   explotación  de   la   cortesía  para   el   aprendizaje 
intercultural, se decidió cambiar de perspectiva. En lugar de enseñar una norma específica, 
se   intenta   abordar   el   tema   desde   la   observación   de   la   conducta   del   interlocutor   y   el 
descubrimiento, a partir de esa observación, de las normas de cortesía en otras culturas. El 




los   participantes,   con   la   idea  de  hacer   ver   que   en  una   reacción   inesperada  de  nuestro 
interlocutor   pueden   haber   influido   muchas   circunstancias   aparte   de   las   culturales.   La 





























la   otra   mitad   tendrá   que   mostrar   una   actitud   malhumorada   y   portar   el   dibujo 
correspondiente.  Su estado de ánimo decidirá  hasta  qué  punto se mostrarán estrictos  en 
cuanto a las reglas de cortesía verbal:
• Los   malhumorados   solo   atenderán   a   las   peticiones   que   se   les   hagan   si   están 
formuladas con Würdest du... y bitte.
• Los   que   están   de   buen   humor   atenderán   a   todas   las   peticiones,   siempre   que 
contengan bitte119.
Después se llama al primer grupo y se les da instrucciones sobre su papel en la actividad:  











Dado  que   la   actividad   juega   en   cierto   modo   con   la   confusión  de   los   participantes,   el 
























































































































Actitud  prudente  y   reflexiva   ante   reacciones   incomprensibles.  Retrasar   interpretación  o 
juicio.
Componente fáctico:

























































cortometraje.  Cada grupo deberá   rellenar   los  huecos  de un  pequeño  texto  en  el  que se 
reflejen sus hipótesis sobre la escena que han oído.
b)  A continuación se proyecta de nuevo el principio del cortometraje,  pero esta vez hay 






















































pequeños grupos fuera de clase,  con la  meta de que sea después  expuesto en el  aula y 




específicos.  Algunos estarán siempre presentes   (la  observación del  entorno,   la   reflexión 
sobre las competencias interactivas y sobre algunos valores y actitudes, etc.) mientras que 
otros,  más   concretos,  dependerán  de   los   trabajos  de   los   alumnos  y  del   enfoque  que  el 
profesor dé, sobre la marcha, a las correspondientes hojas del Cuaderno intercultural.
Los trabajos serán expuestos en el aula en varias sesiones durante la segunda mitad de la 









diferentes   expectativas   en   cuanto   a   cómo   hacer   las   cosas.   Quizás   no   sea   difícil 
encontrar  paralelismos entre   la  película que hemos visto y  la  vida real.   Inventad o 
buscad   en   vuestro   entorno   un   contexto   en   el   que   puedan   surgir   conflictos   de 
comunicación   similares,   y   buscad   uno   o   varios   posibles   desenlaces.   Interesa   que 









obra de teatro con o sin   texto,  cómic,  vídeo,  foto­cómic,  dibujo...):   tenéis  absoluta 














ayudar   a   dar   un   enfoque   interesante,   productivo   y   conveniente   al   trabajo   sin   que   la 








del   trabajo fuera del  aula,  en donde  tiene una  libertad muy poco  limitada a  la  hora de 
determinar su medio de expresión y ni siquiera se les obliga a usar algún idioma. 
2) Descripción de la actividad


































































En   busca   de   un   cuestionario   para   medir   la   sensibilidad   intercultural   de   estudiantes 






Tras  unas  pequeñas  adaptaciones  del   cuestionario  de  Vilà,   se  procedió   a  comprobar   su 
validez en nuestra situación, para lo cual se realizó una prueba con alumnos de un curso 
superior   de   la   misma   titulación   que   nuestro   grupo.   Lamentablemente,   las   pruebas 
estadísticas de fiabilidad (correlación y alpha de Cronbach) dieron resultados negativos125.
La primera reacción fue localizar los items que no funcionaban para cambiar su formulación 




personalidad,   el   comportamiento   y   la   identidad   de   las   personas   que   están   fuertemente 
enraizados en ellas. Son por tanto aspectos difíciles de cuantificar, más aún si lo que se 
intenta medir es el desarrollo de esas competencias en el corto espacio de tiempo de un 

























este  apartado mediante  las  denominaciones siguientes:  cuestionario de valoración de  las 
actividades   interculturales   (CVAI);   cuestionario   sobre   relaciones   interculturales   (CRI); 
Concepto de cultura (CC). 
El cuestionario se realizaría al final del cuatrimestre, y una parte de él (CRI) sería también 
cumplimentado por  el  grupo de  control.  La   intención de  que  todos  los  datos   recogidos 
fueran   anónimos   hizo   que   se   desechara   en   un   principio   la   opción   de   utilizar   para   la 














Para   definir   más   claramente   las   características   y   los   límites   del   conjunto   final   de 
instrumentos   de   recogida   de   datos   puede   ser   útil   el   estudio   de   las   metodologías   de 
investigación   realizado   por   Diane   Larsen­Freeman   y   Michael   Long   (1991).   Estos 




perseguir   la   comprensión  del  proceso  de  desarrollo  o  aprendizaje,  o  bien  puede 
pretender predecir y explicar el comportamiento humano. Este segundo caso sería el 
más cercano a lo que ellos llaman “auténticos126 experimentos”.
– Los  “auténticos  experimentos”  deben  cumplir  dos  condiciones  básicas   (ibíd.):  a) 




experimentos   propiamente   dichos,   la   de   que   la   formación   de   los   grupos   sea 
totalmente aleatoria, y por tanto, según la clasificación de métodos de investigación 
de estos dos autores, se trataría de un proyecto cuasi experimental.








ajuste  a   los criterios  óptimos del  experimento controlado es el  hecho de que las 
personas encargadas de la docencia en uno y otro grupo sean distintas. No obstante, 
sí  debe  considerarse  como elemento  de  control  el  hecho  de  que  la  metodología 















– Estas   consideraciones  hacen  que,   a  pesar  de  que  hay  partes  del   instrumento  de 
evaluación  del   proyecto  que   sí   se   acercan  más   al   paradigma  cuantitativo,   como 
























































































Las   cifras   indican   que   la   asignatura   y   la   labor   docente   han   sido   acogidas   en   general 
positivamente. Es especialmente llamativa la alta puntuación en el ítem 22, según el cual, 
con  una  desviación   típica  bastante  pequeña,   el   alumnado  considera  que   las   actividades 
desarrolladas   son   adecuadas   para   alcanzar   los   objetivos   de   la   asignatura.   Esto   se 
corresponde   con   la   observación   diaria   de   la   participación   en   las   actividades,   que   ha 
transmitido la sensación de que tanto las actividades de la programación previa como las 










Para   medir   la   aceptación   de   cada   una   de   las   actividades   del   componente   intercultural 
independientemente   se   ha   utilizado   el   cuestionario   de   valoración   de   las   actividades 
interculturales (CVAI).  En general,  los resultados son positivos, pero hay diferencias que 
deben   ser   consideradas.   En   este   cuestionario   se   puede   apreciar,   por   ejemplo,   que   la 
comparación de nombres de pila alemanes y españoles, pese a interesar personalmente a los 


























































Opino   sin   embargo   que   este   tratamiento,   quizás   superficial   pero   a   la   vez   natural   y 
espontáneo,   da   especial   valor   a   aquellas   respuestas   que   van   un   poco   más   allá   de   las 
respuestas “por salir del paso” y los lugares comunes.
En cuanto a la actitud general hacia las relaciones interculturales, no habría que perder de 

















– Otro criterio  de clasificación fue la  vinculación con el  concepto “cerrado” de  la 
cultura,   es   decir,   con   un   concepto   con   tendencia   excluyente   mediante   el 
establecimiento de divisiones, con la definición de lo particular de un grupo frente a 
los “otros”, como por ejemplo extranjeros, raza, religión, etc.
– Una última  categoría   reunía  aquellas   asociaciones  que   implicaban  algún   tipo  de 
valoración   positiva   (amistad,   comprensión,   etc.)   o   negativa   (conflictos, 
discriminación, etc.).























En  esta   tabla   cada  cifra   representa   el  porcentaje   respecto  al   total  de   respuestas   en  ese 
Cuaderno  intercultural.   Por   ejemplo,   la   primera   línea   indica   que   el   21,7%   de   las 
asociaciones recogidas en el Cuaderno intercultural 01 estaban relacionadas con el concepto 
humanístico de cultura, mientras que en el Cuaderno intercultural 09 esa cifra bajó hasta el 























Se puede   interpretar  que  a   lo   largo  de   la  asignatura  ha  aumentado  la   sensibilidad  ante 











Los   estudiantes   hacen   alusión   a   que   ha   aumentado   su   percepción   de   las   relaciones 
interculturales que hay en su entorno y que antes no veían. Esto puede ser interpretado como 
un aumento de la  sensibilidad,  una mayor capacidad de observación crítica,  o,   también, 






concepciones  humanísticas  para  acercarse  a   la   antropológica  y   social,   y  dentro  de  esta 
última disminuye la identificación de lo intercultural con diferencias de raza o religión para 
verlo como algo muy presente en las relaciones cotidianas del entorno. 












comunicativa  puede  ser   interpretada  como un  indicio  de  que  las   actividades  planteadas 
pueden  haber   facilitado  el  cuestionamiento  de   la  perspectiva  propia  o,   al  menos,  haber 
resaltado la importancia de ser capaz de adoptar otras perspectivas. Así, la respuesta de una 
estudiante   a   la  pregunta  “¿Cuáles   crees  que  eran   los   objetivos  de  que   realizarais   este  
trabajo?” es la siguiente:
Los objetivos principales de este trabajo eran comprender que las cosas que hacemos día a 














































intermediario   (quien  presenta   a   las  otras   dos  personas),  y   el   análisis  de   lo  que  ocurre 











La   raíz   del   problema   es   que   la   estudiante 
extranjera tiene una cultura diferente y tal vez vea 
los  dos besos como algo   íntimo u ofensivo.  Le 
explico que en España saludamos dándonos besos 






entendería   que   son   diferentes   culturas   y   le 
pediría   disculpas   sonriendo.   Intentaría   llegar   a 
conocerla mejor para que quedara en un simple 
malentendido del principio.
La   persona   del   grupo   de   control   manifiesta   en   un   principio   una   postura   positiva   y 
dialogante, y propone explicar las causas del problema, pero el comentario final (“que se 
acostumbre porque le pasará en reiteradas ocasiones”) denota una actitud etnocéntrica que 









ser  de  otra  cultura  con  costumbres  diferentes   a   las 
mías   como  la   forma  de   saludar.  Mi   amigo debería 
explicarme   porque   (sic)   esa   persona   reacciona   así 
para   que   yo   no   me   lo   tome   a   mal   y   no   haya 
malentendidos.
El  problema  viene   de   la   no  costumbre  de  dar   dos 
besos   en   otros   países.   La   persona   que   presenta   al 
extranjero   debería   avisar,   aunque   el   /   la   extranjero 
debería adaptarse también129.









costumbres  de aquí,  y  a  mí,   si  no  las  conozco,   las 
costumbres del país del que viene el extranjero.
No se pueden extraer conclusiones definitivas de los comentarios de unas pocas personas, 






Con  los  datos   recogidos  es  difícil   asegurar   si   los   aprendientes  han  mejorado  o  no   sus 
estrategias y habilidades para las interacciones interculturales, pero creo que sí parece que al 
menos   se   han   puesto   en   marcha   procesos   que   podrían   facilitar   su   desarrollo.   La 
concienciación de la importancia de observar y descubrir las distintas perspectivas que hay 
en   una   relación,   junto   a   la   constatación   de   que   eso   ocurre   diariamente   en   el   entorno 
inmediato y que puede ayudar a entender y resolver conflictos comunicativos, son dos de los 




asignatura   es   el   papel   de   la   comunicación   lingüística.   Se   ha   intentado   desarrollar   la 
sensibilidad  hacia  circunstancias   lingüísticas  que pueden producir  malentendidos  en una 
relación intercultural en la que, como ocurre frecuentemente en esta relaciones, uno de los 
interlocutores   tenga   una   competencia   lingüística   menos   desarrollada   que   el   otro.   Esta 
sensibilidad se ha intentado combinar con estrategias de descubrimiento (ver la actividad 























evaluación   final   del   proyecto.   No   obstante,   con   el   objetivo   de   atenuar   esa   posible 



























marco   metodológico   concreto   que,   en   esta   mencionada   línea   adquisitiva,   se   ha   ido 
desarrollando en nuestro grupo de investigación.
La principal aportación de esta tesis a la línea adquisitiva ha sido la exploración de formas de 
trabajo   que   permitan   introducir   la   reflexión   intercultural   en   el   aula   de   nivel   inicial.  Se 
pretendía,   y   creemos  haberlo   conseguido,   que   esta   reflexión   fuera  puesta   en  marcha   sin 
necesidad   de   renunciar   a   los   principios   que   consideramos   fundamentales   en   el   aula 
adquisitiva:   el   monolingüismo   y   la   supervivencia   comunicativa   en   el   aula,   garantes   de 




se   han   descrito  los   procesos   cognitivos   intuitivos   de   representación   del   conocimiento 










aspectos  del  mismo.  La  prioridad   concedida   a   estos  procesos   intuitivos  no   impide,   sin 
embargo,   que   se   planteen   actividades   para   casa   basadas   en   otro   tipo   de   procesos   de 
aprendizaje que también pueden apoyar el desarrollo de competencia. Es decir, a partir del 









aprendientes  (si   la  aplicación del  monolingüismo depende de  lo  que pase en el  aula se 
introduce un factor de arbitrariedad, que tiende a ser ejercida por el docente). 
El   monolingüismo   plantea   una   dificultad   a   la   introducción   en   el   aula   adquisitiva   de 
actividades complejas como la reflexión intercultural, pero con este trabajo de investigación 






cualidades  necesarias no son muy distintas de las que ya llevan consigo cualquier   tarea 
didáctica  y  cualquier  proceso  comunicativo   intercultural   en   sentido  amplio,   es  decir,   la 
relación con la diversidad, sea lingüística, de edad, social, etc. Si el profesorado acepta su 





Esto   implica   que   el   papel   del   docente,   tradicionalmente   reducido   a   la   transmisión   de 












para   la   inclusión  del   componente   intercultural   en  el   enfoque  adquisitivo  ha  partido  del 
abandono de  dos  modelos:  el  modelo  de  comunicación basado en el  código y el  de  la 
competencia idealizada del hablante nativo. La comunicación verbal no se puede entender 
como   un   proceso   de   codificación   y   decodificación   de   mensajes.   El   modelo   ostensivo­
inferencial que plantea la Teoría de la Relevancia implica prestar atención a la forma en la 





sustitución del  criterio de éxito basado en  la correcta construcción de mensajes  y en la 
correcta interpretación, medidas tradicionalmente en base a lo que supuestamente haría un 
nativo. El éxito de la actuación comunicativa de una persona, de un hablante intercultural, 
no   depende   tanto   de   su   adecuación   a   un   modelo   como   de   sus   propios   objetivos   e 
intenciones, a partir de los cuales se puede medir la efectividad de su acción. De esta forma, 










explicativa   en   la   comprensión   de   la   diversidad   cultural   y   los   procesos   de   relación 
intercultural, sino también en el plano práctico, ya que ha permitido diseñar actividades en 
las que los aprendientes reflexionen sobre la interculturalidad en sus relaciones cotidianas. 
Desde   este   concepto   de   la   cultura  y   la   identidad   cultural,   hemos   intentado   aprovechar 
didácticamente   la   constatación   de   que,   como   ha   formulado   Trujillo   Sáez   (2005),   toda 
comunidad es multicultural, toda identidad es pluricultural y toda interacción, en cuanto a 
encuentro de identidades pluriculturales, es intercultural.
Dado   que,   en   principio,   toda   interacción   puede   ser   percibida   como   intercultural,   la 
interculturalidad   de   una   interacción   comunicativa   concreta   depende   de   la   percepción 
subjetiva de la persona, lo cual depende a su vez de su conciencia de la heterogeneidad 
cultural.  A   lo   largo   de   la   tesis   hemos   intentado   mostrar   cómo   se   puede   aprovechar 
didácticamente la constatación de que incluso en un entorno aparentemente monocultural, 
como podría parecer serlo el aula en la situación de LE, se despliegan de forma natural 
competencias   interculturales.   Sin   negar   la   realidad   psicológica   de   la   percepción   de   la 
complejidad   especial   que   tienen   las   relaciones   con   personas   procedentes   de   entornos 





























por   sumergirse   de   forma   activa   en   las   interacciones   que   se   les   proponían.   Tanto   la 
participación diaria como los datos recogidos en los distintos cuestionarios evidencian su 
valoración positiva de las formas de trabajo propuestas.
En cuanto a  la  posibilidad de afrontar  desde lo  adquisitivo  la   interculturalidad,  hay que 
comentar que no se ha reducido la cantidad ni la calidad del  input ni de la interacción; es 
más,  el  trabajo en grupos ha creado un espacio nuevo con resultados inesperados,  y las 






como por  ejemplo el   tratamiento de  temas complejos,  pueden ser  afrontadas  desde una 
planificación adecuada y la creación de espacios de trabajo claramente diferenciados
En cuanto al  desarrollo de la competencia  intercultural,  una primera consideración debe 
dirigirse a la corta duración del proyecto y a las características propias de las competencias 

















han  reconocido  la   importancia  de  la  observación de su entorno para  descubrir  distintas 
formas de relación interpersonal. Se han detectado así mismo indicios de una orientación al 
multiperspectivismo   y   a   la   relativización   de   la   perspectiva   propia.   La   búsqueda   de 

















tanto   lingüísticos   como   no.   Efectivamente,   ha   permitido   trabajar   de   forma   dinámica   y 
motivadora   con   ciertas   características   de   las   interacciones   interculturales   especialmente 
complicadas  de  didactizar,   como   las   actitudes   ante   un  problema  y   las   habilidades  que 
conducen a su resolución. Sin embargo, el estudio de la interacción a partir de los problemas 
podría acentuar el matiz de confrontación que desde algunos sectores sociales se intenta dar 

















teórica,   de   una   forma   integral   que   abarcaba   aspectos   fácticos,   procedimentales   y 
actitudinales. La valoración de los aprendientes sobre las actividades  Imperativo cortés  y 
Malentendidos, en comparación con otras actividades, parece indicar que es más motivador 























































que   facilita   que   los   aprendientes   aprovechen   sus   experiencias   en   cualquier   contexto 
(lingüístico o cultural) para la ampliación de sus capacidades.
Así se contribuye al cambio de paradigma que se está reclamando desde hace tiempo en la 








técnicas   de   trabajo   concretos   que   facilitan   trasladar   a   las   aulas   los   principios   teóricos 
generales emanados de una concepción de la lengua como herramienta de comunicación y 
como herramienta cognitiva para conceptualizar la realidad y referirse a ella. De esta forma, 
se   ha  manifestado   cómo el   enfoque  metodológico  puede  proporcionar   la   ayuda  que   se 
necesita  para   romper  definitivamente  con  la   tradición basada  en   la   suma de  gramática, 
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Tabla 3: Asociaciones con valoración positiva o negativa
Cuaderno  Cuaderno  Valoración
intercultural 1 Intercultural 9  positiva o negativa













respeto 1 1 +
aprendizaje 2 +
reflexionar 1 +




























































estilo de vida 2
expresiones 1
formas de pensar 1






















ello   que   junto   a   la   columna   A,   que   indica   cuántas   respuestas   hacían   mención   a   la 
comunicación verbal, incluyendo los saludos, se añade la columna B, que señala cuántas de 
esas   respuestas   solo  mencionaban   los   saludos   (y  por   tanto,   podrían   interpretarse   como 
condicionadas  por   la  pregunta  precedente CRI­1).  La columna C señala  el   resultado de 
restar   las   anteriores,   es   decir,   da   el   número   de   personas   que   hacen   mención   a   la 
comunicación verbal pero no se limitan a los saludos. Una última columna D indica cuántas 







Tabla 6 A B C D
Grupo experimental (total respuestas válidas: 26) 14 1 13 12
Grupo de control (total respuestas válidas: 26) 9 5 4 17
Columnas: A) referencias a la comunicación verbal o a los saludos; B) solamente hacen 
referencia   a   los   saludos,   pero   no   hacen   más   menciones   a   la   comunicación   verbal;   C) 




Tabla 7.1: Cuestionario de valoración de las actividades interculturales (I)
Media Resp. 5 Resp. 4 Resp. 3 Resp. 2 Resp. 1
Nombres de pila alemanes y sus equivalentes en España según su frecuencia 2,56
importancia para la asignatura de alemán 2,15 2 1 3 13 7
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 2,85 2 3 12 7 2
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 2,00 1 1 5 9 10
interés personal para mí 3,23 1 12 7 4 2
Bundesländer (estados autonómicos) y sus capitales, ciudades alemanas en general3,60
importancia para la asignatura de alemán 3,58 5 9 8 4 0
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 3,54 7 7 7 3 2
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 3,69 6 9 9 1 1
interés personal para mí 3,58 7 8 6 3 2
Distintas traducciones de títulos de película dependiendo del país 2,45
importancia para la asignatura de alemán 2,38 2 2 4 14 4
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 2,92 5 4 6 6 5
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 1,96 0 1 6 10 9
interés personal para mí 2,54 2 3 7 9 5
Reacción comunicativa ante un malentendido 4,41
importancia para la asignatura de alemán 4,04 12 6 6 1 1
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 4,69 20 4 2 0 0
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 4,42 18 3 3 2 0
interés personal para mí 4,50 19 2 4 1 0
Inferir las normas de cortesía a partir de una interacción 3,77
importancia para la asignatura de alemán 3,73 7 10 6 1 2
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 4,04 9 11 5 0 1
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 3,65 7 9 6 2 2
interés personal para mí 3,65 8 8 5 3 2
Tabla 7.2: Cuestionario de valoración de las actividades interculturales (II)
Media Resp. 5 Resp. 4 Resp. 3 Resp. 2 Resp. 1
Cortometraje “Todo con cubiertos” 2,63
importancia para la asignatura de alemán 2,58 2 3 10 4 7
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 2,88 3 4 10 5 4
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 2,42 0 5 9 4 8
interés personal para mí 2,62 1 6 6 8 5
Trabajar con conceptos teóricos para analizar conflictos en el cuaderno intercultural3,07
importancia para la asignatura de alemán 3,08 3 4 14 2 3
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 3,19 1 13 5 4 3
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 3,00 4 5 8 5 4
interés personal para mí 3,00 1 9 9 3 4
Trabajo intercultural en grupos 3,43
importancia para la asignatura de alemán 3,62 8 5 9 3 1
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 3,65 7 7 9 2 1
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 3,08 2 10 6 4 4
interés personal para mí 3,38 6 9 4 3 4
Trabajar con conceptos teóricos para analizar conflictos en el cuaderno intercultural3,07
importancia para la asignatura de alemán 3,08 3 4 14 2 3
importancia para la comunicación con personas de otras culturas 3,19 1 13 5 4 3
importancia para mis estudios y mi carrera profesional 3,00 4 5 8 5 4
interés personal para mí 3,00 1 9 9 3 4
El trabajo tenía varias partes. Valora del uno al cinco lo interesante que te ha parecido cada una3,69
Preparación en grupos 4,38 13 10 3 0 0
Discusión en tutoría 3,31 2 9 11 3 1
Presentación en aula 3,96 11 7 5 2 1




(max. 2) Campus (max. 2) (max. 4) (max. 2) (max. 10 Punkte)
1. escrito 2. escrito Media Puntos Virtual (%) Puntos Ex. oral % Asistencia NOTA FIN.
E1 6,5 6 6,25 1,25 93,48 2 2,25 83,33 1,4 6,9 Notable
E2 7 8,5 7,75 1,55 100 2 3,5 93,33 1,8 8,85 Sobresaliente
E3 10 10 10 2 100 2 3,5 76,67 1,2 8,7 Sobresaliente
E4 9 6 7,5 1,5 0 0 2 56,67 0,4 3,9 Suspendida
E5 4 8 6 1,2 0 0 2,25 33,33 0 3,45 Suspendida
E6 9 8 8,5 1,7 97,83 2 2,5 80,00 1,4 7,6 Notable
E7 8 6 7 1,4 0 0 3,25 83,33 1,4 6,05 Aprobada
E8 9 9 9 1,8 97,83 2 3,5 86,67 1,6 8,9 Sobresaliente
E9 10 9 9,5 1,9 100 2 3,25 90,00 1,8 8,95 Sobresaliente
E10 8 8 8 1,6 67,39 1 2,5 76,67 1,2 6,3 Aprobada
E11 9 9 9 1,8 91,30 2 3,25 73,33 1 8,05 Notable
E12 7,5 9 8,25 1,65 13,04 0 2,25 23,33 0 3,9 Suspendida
E13 5 9 7 1,4 91,30 2 2,5 70,00 1 6,9 Notable
E14 3 2 2,5 0,5 0 0 3 53,33 0,2 3,7 Suspendida
E15 8 9 8,5 1,7 89,13 1,8 3,25 76,67 1,2 7,95 Notable
E16 10 10 10 2 100 2 3,5 96,67 2 9,5 Sobresaliente
E17 5 4 4,5 0,9 89,13 1,8 3,25 90,00 1,8 7,75 Notable
E18 7 7 7 1,4 95,65 2 3 86,67 1,6 8 Notable
E19 8 9 8,5 1,7 100 2 3,5 93,94 1,8 9 Sobresaliente
E20 10 9 9,5 1,9 97,83 2 3,5 90,91 1,8 9,2 Sobresaliente
E21 10 10 10 2 97,83 2 3,25 87,88 1,6 8,85 Sobresaliente
E22 9 9 9 1,8 100 2 3,25 90,91 1,8 8,85 Sobresaliente
E23 8 10 9 1,8 67,39 1 3,5 75,76 1,2 7,5 Notable
E24 9 10 9,5 1,9 86,96 1,8 3,25 57,58 0,4 7,35 Notable
E25 10 8 9 1,8 97,83 2 3,5 87,88 1,6 8,9 Sobresaliente
E26 10 9 9,5 1,9 100 2 3,5 90,91 1,8 9,2 Sobresaliente
E27 10 8 9 1,8 95,65 2 2,5 87,88 1,6 7,9 Notable
E28 7 9 8 1,6 100 2 3,25 84,85 1,4 8,25 Notable




Con esta  hoja  inauguramos  nuestro  “Cuaderno intercultural”.  Al  igual  que  el  
“Portfolio”, se trata de un espacio de reflexión activa, planteado para sacarle más  
provecho a lo que vaya ocurriendo en clase. Como espacio personal de reflexión,  
las respuestas que des nunca estarán equivocadas,  ya que el  único objetivo es  
pensar un poco, observar un poco lo que nos rodea... Por decirlo de alguna forma,  
lo importante es el camino, no el resultado.
Viel Spaß!
Primero,  vamos  a  acercarnos  poco  a  poco  al  tema.  Anota,  de  forma  espontánea,  cinco 






Si  analizamos  la  palabra  “intercultural”,  una  posible  interpretación  sería  la  de  “entre 






El  primer  día  de  clase  hablamos  brevemente  sobre  las  competencias  (capacidades  o 
habilidades)  interculturales,  y  dijimos  que  iban  a  formar  parte  de  los  contenidos  de  la 
asignatura  en  este  cuatrimestre.  ¿A qué  piensas  que  nos  estamos  refiriendo?  ¿Qué  te 









Estos días hemos estado hablando en clase sobre nuestro gustos cinematográficos. En esta 
hoja de nuestro Cuaderno intercultural vamos a tratar un tema relacionado con el cine y con 
la lengua, en concreto, con la traducción de los títulos de las películas. Ya os habrá llamado 
la  atención que  muchos títulos  en  inglés  de famosas  películas  de  Hollywood no tienen 
mucho que ver con los que se decidió ponerle a la versión en castellano. Ahí va un ejemplo:
En este caso el título de la versión alemana se parecía mucho más al original:
303
Anexos
Pero no siempre es así. Comprueba lo que han hecho con el título de una de las comedias 
más imitadas de las últimas décadas:
Busca ahora en internet cómo se llaman en su idioma original (inglés u otro), en español y 
en alemán tus cinco películas favoritas. Para ello puedes usar, por ejemplo, la página de 
Wikipedia (http://es.wikipedia.org): buscas la película en español, y una vez que la hayas 
encontrado, busca en la parte izquierda de la página una sección titulada “otros idiomas”; 
pincha en “English” o en “Deutsch” y ahí estará el artículo correspondiente en el idioma 
elegido.
Viel Spaß!
Español Alemán Idioma original
 




En la clase del jueves habéis conocido a algunos amigos de las personas que te dan clase de 
alemán. En el transcurso de la actividad habrás elegido a una de las cinco personas para 
buscar con el crucigrama su lugar de nacimiento. ¿Te acuerdas del nombre de pila de la 
persona que escogiste?: _________.
En la actividad de hoy vamos a trabajar con nombres de pila, y vamos a comparar algunos 
nombres españoles con otros alemanes. No vamos a compararlos en base a su traducción, ya 
que aunque Miguel sí se pueda relacionar con Michael, la traducción alemana de Pilar sería 
un elemento arquitectónico, y la de Dolores... Por tanto, al igual que vimos que los que 
ponen los títulos a las películas dobladas no buscan equivalencias mediante la traducción, 
sino en otros mecanismos, nosotros vamos a comparar nombres de pila alemanes y 
españoles en base a su popularidad y frecuencia. 
Busca en las listas de frecuencia que encontrarás más abajo la posición del nombre de la 
persona que has elegido en la actividad con el lector / la lectora, y escribe al lado el nombre 
español que aparece en la misma posición de la clasificación (la lista española la encontrarás 
al final del todo):
- _____________________    ------   _______________________
Busca ahora en la lista cinco nombres que te gusten (españoles o alemanes, da igual), y 
busca sus parejas en el otro idioma según la posición en la tabla de popularidad:
- _____________________    ------   _______________________
- _____________________    ------   _______________________
- _____________________    ------   _______________________
- _____________________    ------   _______________________
- _____________________    ------   _______________________
Piensa ahora si conoces alguna celebridad originaria de una zona de habla alemana, y pon su 
nombre y su foto (busca una en internet) aquí abajo. Busca su nombre de pila en la lista, y 
busca después alguna celebridad hispanohablante cuyo nombre de pila se encuentre en la 































































































































































































































































Nombres más impuestos en España en los años 90134:
MUJERES HOMBRES
1 MARIA 76 BERTA 1 ALEJANDRO 76 UNAI
2 LUCIA 77 FATIMA 2 PABLO 77 ADRIA
3 PAULA 78 NAIARA 3 DANIEL 78 KEVIN
4 LAURA 79 AINOA 4 DAVID 79 FRANCISCO JOSE
5 MARTA 80 MARIA JOSE 5 ADRIAN 80 XAVIER
6 ALBA 81 GEMA 6 JAVIER 81 ASIER
7 ANDREA 82 PALOMA 7 ALVARO 82 ALBERT
8 SARA 83 REBECA 8 SERGIO 83 JOAQUIN
9 ANA 84 TANIA 9 CARLOS 84 ORIOL
10 NEREA 85 ZAIRA 10 MARIO 85 BORJA
11 CLAUDIA 86 ANE 11 JORGE 86 MOHAMED
12 MARINA 87 ERIKA 12 RAUL 87 MIKEL
13 CRISTINA 88 MARTINA 13 MANUEL 88 JONATHAN
14 ELENA 89 SUSANA 14 DIEGO 89 JON
15 IRENE 90 ELISA 15 MIGUEL 90 ALFONSO
16 NATALIA 91 ALBA MARIA 16 IVAN 91 GUILLEM
17 CARLA 92 SALMA 17 ANTONIO 92 RICARDO
18 CARMEN 93 CANDELA 18 JUAN 93 CESAR
19 NURIA 94 PILAR 19 RUBEN 94 ISAAC
20 AINHOA 95 VALERIA 20 VICTOR 95 RAMON
21 PATRICIA 96 NADIA 21 ALBERTO 96 JOSE MIGUEL
22 JULIA 97 ESTELA 22 JESUS 97 ANDER
23 ROCIO 98 JENNIFER 23 MARC 98 MARCO
24 ANGELA 99 IRATI 24 OSCAR 99 SALVADOR
25 SANDRA 100 INMACULADA 25 ANGEL 100 MARTI
26 RAQUEL 101 GABRIELA 26 FRANCISCO 101 ROGER
27 SOFIA 102 DIANA 27 JOSE 102 IÑIGO
28 ALICIA 103 VIRGINIA 28 ALEX 103 TOMAS
29 NOELIA 104 IRIA 29 MARCOS 104 ABEL
30 CLARA 105 LYDIA 30 JAIME 105 YERAY
31 ALEJANDRA 106 SARAY 31 ISMAEL 106 ALEIX
32 MIRIAM 107 JESSICA 32 LUIS 107 IZAN
33 EVA 108 GEMMA 33 FRANCISCO JAVIER 108 JOSEP




35 SILVIA 110 GLORIA 35 PEDRO 110 MIQUEL
36 CELIA 111 ALEXIA 36 SAMUEL 111 XABIER
37 LORENA 112 AMANDA 37 CRISTIAN 112 JULIO
38 INES 113 ESTEFANIA 38 JOSE ANTONIO 113 DARIO
39 BEATRIZ 114 CARMEN MARIA 39 PAU 114 SAUL
40 MIREIA 115 MARIA DEL MAR 40 IKER 115 ARTURO
41 LAIA 116 NORA 41 ANDRES 116 JULEN
42 LIDIA 117 ALEXANDRA 42 GUILLERMO 117 VICENTE
43 CARLOTA 118 DESIREE 43 RAFAEL 118 JUAN FRANCISCO
44 BLANCA 119 MARIONA 44 IGNACIO 119 ABRAHAM
45 ADRIANA 120 ROSA 45 FERNANDO 120 LUIS MIGUEL
46 ARIADNA 121 OLGA 46 JOSE MANUEL 121 ENEKO
47 CAROLINA 122 MANUELA 47 NICOLAS 122 ERIK
48 ANNA 123 YOLANDA 48 GONZALO 123 MOISES
49 MONICA 124 NAYARA 49 GABRIEL 124 FERRAN
50 ANA MARIA 125 LEYRE 50 HUGO 125 ELOY
51 VERONICA 126 BARBARA 51 JOEL 126 EMILIO
52 AITANA 127 ELSA 52 JOAN 127 JAUME
53 VICTORIA 128 IRIS 53 AARON 128 JULIAN
54 ESTHER 129 ANA ISABEL 54 AITOR 129 ISRAEL
55 JUDITH 130 RUTH 55 POL 130 SEBASTIAN
56 GISELA 131 MERCEDES 56 ENRIQUE 131 JOSE CARLOS
57 LARA 132 ANA BELEN 57 EDUARDO 132 GORKA
58 SONIA 133 LOLA 58 JOSE LUIS 133 JAN
59 MAR 134 ISABEL MARIA 59 RODRIGO 134 ANTONIO JESUS
60 DANIELA 135 MIREYA 60 ARNAU 135 JOSE ANGEL
61 AIDA 136 SORAYA 61 JORDI 136 CARLES
62 EMMA 137 LUNA 62 JUAN JOSE 137 ALONSO
63 AROA 138 MARIA ISABEL 63 ROBERTO 138 BRAIS
64 BELEN 139 YASMINA 64 SANTIAGO 139 GERMAN
65 HELENA 140 JIMENA 65 CHRISTIAN 140 OIER
66 AINA 141 NOA 66 JUAN MANUEL 141 ALEXANDER
67 LEIRE 142 VANESA 67 JOSE MARIA 142 BRUNO
68 TERESA 143 EVA MARIA 68 ERIC 143 EDGAR
69 AINARA 144 ITZIAR 69 LUCAS 144 ANTONIO JOSE
70 JUDIT 145 CECILIA 70 GERARD 145 AGUSTIN
71 PAOLA 146 ANTIA 71 HECTOR 146 NIL
72 YAIZA 147 NEUS 72 JUAN CARLOS 147 MARKEL
73 SHEILA 148 AURORA 73 SERGI 148 BRIAN
74 MARIA DEL 
CARMEN
149 VANESSA 74 MARTIN 149 NAIM






























































trata   de   la   reflexión   sobre   los   conflictos   que   pueden   aparecer   entre   personas   con 
diferentes expectativas en cuanto a cómo hacer las cosas. Quizás no sea difícil encontrar 
paralelismos entre   la  película que hemos visto y  la  vida  real.   Inventad o buscad  en 
vuestro   entorno   un   contexto   en   el   que   puedan   surgir   conflictos   de   comunicación 










obra   de   teatro   con  o   sin   texto,   cómic,  vídeo,   foto­cómic,  dibujo...):   tenéis   absoluta 
libertad.  La  única   condición  es  que   si  usáis   algún   idioma  el   alemán  debe   aparecer 
también.
Cada grupo deberá comentar su trabajo conmigo en tutoría por lo menos dos veces antes 







Después de ver el cortometraje “Alles mit Besteck” (el del restaurante) os invité a  
examinar vuestro entorno para que buscarais otros casos de relaciones “conflictivas”. Ya 
hemos visto en el aula dos de estos trabajos: “Raucher / Nichtraucher” y  
“Diskriminierung”. El primer trabajo lo hemos explotado lingüísticamente, ya que nos  
venía muy bien para trabajar en el aula algunas expresiones útiles. El segundo trabajo lo  
vamos a utilizar ahora de otra manera, aprovechando los puntos que tiene en común con el  
cortometraje “Alles mit Besteck”. Vamos allá.
1) Tanto en “Alles mit Besteck” como en el trabajo de hoy se reflejaban formas de 
relacionarse con “el otro”. ¿Podrías decir brevemente cuáles son los paralelismos que 
existen entre ambas situaciones (qué personajes se parecen, qué tienen en común los 






2) En los dos casos hay una reacción negativa ante “el otro”. Vamos a analizar un poco estas 
reacciones. Según algunos investigadores, en todas nuestras relaciones personales, y en las 
interculturales aún más, utilizamos tres tipos de “competencias”:
a) Actitudes: Por ejemplo, el respeto, la tolerancia, el interés por lo desconocido, la 
capacidad de ponerse en la piel de los demás, etc, etc.
b) Habilidades comunicativas y sociales: capacidad de negociar, de comunicarse, de 
aprender del otro, de analizar la situación y actuar apropiadamente... 
c) Conocimientos: conocimientos sobre el otro y su contexto (su vida, sus circunstancias...), 
así como conocimientos sobre nosotros mismos y nuestro propio contexto. Por ejemplo: en 
el caso de la chica con discapacidad, ¿puede ser que los chicos no hayan visto nunca a 
alguien con silla de ruedas bailando, y que no se imaginaran que fuera posible?
Haz ahora un pequeño análisis de la situación que hemos visto hoy apoyándote en estos tres 
tipos de competencias. Para ello, escribe un par de líneas sobre el papel que desempeña cada 
uno de estos tres factores (que actitudes hay y cuáles faltan, qué conocimientos tienen o de 















3) Para terminar, haz un pequeño ejercicio de empatía: ponte en la piel de cada uno de los 
personajes e intenta explicar desde cada una de las perspectivas lo que ocurrió. Si quieres, 
puedes usar la primera persona (“Pues yo estaba con un amigo chateando y....”)

















EL MAL DÍA DE MARIBEL
En el trabajo de esta semana nos han planteado cuatro situaciones distintas. Os voy a  
plantear un par de sencillas tareas para cada una de ellas. En algún momento puede que  
tengáis que acudir a la hoja 6 del Cuaderno intercultural para resolverlas.
SITUACIÓN 1: “Sechs Bier...?”
En esta situación, el diálogo entre Maribel y el camarero transcurre más o menos de la 
siguiente forma:
MARIBEL: Ich möchte sechs Bier, bitte!
CAMARERO: Sex mit mir?
MARIBEL: Plaff! (Le da una bofetada al camarero)
Maribel se enfada con el camarero porque cree que se le está insinuando. Pensemos un 
momento en la raíz del problema: en un lugar público, y hablando con una persona 
desconocida ¿por qué es motivo de enfado una petición de sexo y no lo es en cambio una 
petición de seis cervezas, o de ayuda para encontrar una dirección? ¿Hay alguna convención 





Teniendo en cuenta esta convención, ¿cómo piensas que debería haber reaccionado el 
camarero cuando creyó haber entendido las palabras “Sex mit dir”? ¿Podría haber expresado 




SITUACIÓN 3: “¿Dos besos? ¡No, por favor!”
Maribel se encuentra con Lorena, quien le presenta a una amiga suya que acaba de llegar de 
la India. Maribel va a dar dos besos a esta chica y está a punto de volver a meterse en un lío, 
pero por suerte Lorena interviene y salva la situación. Analicemos un poco esta situación 
con ayuda de los tres factores comunicativos que vimos en la hoja 6 del Cuaderno 
intercultural (te los recuerdo a pie de página*)














Analiza brevemente el papel de Lorena como “intermediadora cultural” apoyándote de 




SITUACIONES 2 Y 4: “Me has quemado con el cigarro y no hablamos el mismo 
idioma (  árabe / castellano  )” y “No me chilles que no te oigo (  lenguaje de signos  )”  
En estas dos situaciones hay un problema por hablar lenguas distintas. ¿Qué tienen en 











Para mucha gente la forma de vestir es parte esencial de su identidad. Es decir, no se trata 
solo de que te guste una forma de vestir más que otra, sino que esa forma de vestir también 
“dice” algo sobre ti (por ejemplo, no eres una hortera, eres joven, no eres una jipi, no eres 
una paleta...) Esto no se manifiesta únicamente en casos tan complejos como el del pañuelo 
en la cabeza, también se ve en asuntos más cotidianos:
– música: por ejemplo, los flamenquitos, los “jevis” o los “hip-hoperos”
– forma de vestir (vestir como un viejo, vestir como un jipi, como un pijo, como un 
cateto...)
– actividades de ocio (hay a quien le daría vergüenza reconocer que juega al golf o que le 
gusta hacer punto, hay quien presume de leer mucho...)
– forma de hablar: acento (la gente que “cecea” en casa y con los amigos, pero que lo 
evita en la facultad o en el trabajo), palabras concretas (lenguaje “pijo”, lenguaje 
“americanizado” con palabras inglesas, palabras muy regionales...), etc.
Puedes estar de acuerdo con algunos de los ejemplos y con otros no, en cierta forma es algo 
bastante personal... Propongo ahora dos tareas:







2) Piensa un poco en la gente de tu entorno (tu familia, tu barrio, tus amistades, la 
facultad...). ¿Puedes encontrar casos de adaptación a otros grupos, es decir, de gente 
que adopte o abandone elementos externos relacionados con la identidad de algún 
grupo concreto? En realidad, todos lo hacemos, así que no hace falta que te vayas a 











Definición de prejuicio según la Wikipedia: 
“Un prejuicio (del lat. praejudicium, ‘juzgado de antemano’) es el proceso de 
formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa sin antes tener ninguna 
experiencia directa o real. Consiste en juzgar de forma positiva o negativa 
una situación o una persona sin tener suficientes elementos previos”.
Vamos a trabajar un poco sobre los prejuicios. En el trabajo que hemos visto hoy veíamos 
una situación marcada por los prejuicios, y en el que no hemos podido ver (problemas 
técnicos) había otras dos situaciones en las que también se trataba el tema de los prejuicios. 
Estas son las tres situaciones resumidas:
1) Dos personas con apariencia y actitud “chunga” resultan ser mucho más leales 
como compañeras y amigas que otras dos personas que parecían ser mucho más 
formales. Las primeras celebran con Álex su cumpleaños, mientras que las 
“formalitas” no van a pesar de haber dicho que lo harían.
2) Una persona, con apariencia y actitud muy parecida a las “chungas” de antes, 
pierde una oferta de trabajo en una empresa frente a otra candidata que iba vestida 
mucho más “formal”. Poco después se presenta a otra entrevista de trabajo vestida 
más formal, y esta vez sí obtiene el puesto.
3) Una persona con apariencia “formalita” pierde una oferta de trabajo en un “bar 
cani” frente a otra persona con una apariencia claramente “cani”.
Desde el punto de vista de los prejuicios, comenta las diferencias y similitudes entre estas 




¿Recuerdas el trabajo que comentamos en el Cuaderno intercultural 7 sobre la chica 
musulmana que decidía renunciar al pañuelo en la cabeza para ser aceptada en la facultad? 
En esa ocasión estuvimos reflexionando sobre la identidad. Ahora te propongo lo siguiente: 
compara este caso con el caso 2) de la tarea anterior, reflexionando desde dos puntos de 










Las competencias (conocimientos, actitudes y habilidades) interculturales han formado parte 
de los contenidos de la asignatura en este cuatrimestre. ¿En qué competencias interculturales 




Escribe de forma espontánea,  sin meditar demasiado, cinco palabras que te vengan a la 
mente cuando oyes hablar de “cultura”.
- .................
- .................
- .................
- .................
- .................
Vielen Dank!
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C) Materiales de las actividades interculturales
C) Materiales de las actividades interculturales
Anexo C.1: Wir sind Jans Freunde / HAB 01 zum Treffen 02:
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Anexo C.2: Wir sind Jans Freunde / Mein hypothetischer Freund bzw.  
meine hypothetische Freundin
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Anexo C.3: Wir sind Jans Freunde / Kreuzworträtsel
Anexo C.3: Wir sind Jans Freunde / Kreuzworträtsel
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Anexo C.4: Wir sind Jans Freunde / Ich bin ein Freund bzw. eine Freundin  
von... 
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Anexo C.5: Alles mit Besteck ­ Vorentlastung135
Anexo C.5: Alles mit Besteck ­ Vorentlastung135
135 Los anexos C.5 y C.6, con ligeras variaciones, han sido publicados anteriormente en Dávila y Gómez 
Molinero (2005).
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Anexo C.6: Alles mit Besteck ­ Arbeitsblatt zum Kurzfilm
1. Hypothesen zu Sequenz 1 (ohne Bild, nur Ton):
a) Beantworte bitte zuerst folgende Fragen:
• Handelt es sich um ein u.s.­amerikanisches, europäisches oder asiatisches 
Restaurant? 
• Ist das Restaurant groß oder klein? 
• Ist das Restaurant teuer oder billig? 
• Ist das Restaurant voll oder leer? 
• Tragen die Gäste sportliche oder elegante Kleidung? 
• Was trinken die Gäste? 
• Welche Musik hört man im Hintergrund? 
b) Schreibe jetzt einen kleinen Text mit deinen Antworten.
Die Szene spielt in einem _______________ Restaurant. 
Es ist ________ und ____________.
Das Restaurant ist momentan ____________.
Die Gäste tragen _____________ Kleidung und trinken ________________.
Im Hintergrund hört man ___________________. 
2.  Seh dir jetzt eine verlängerte Version der Sequenz 1 (mit Ton und Bild) an. 
a) Waren deine Hypothesen richtig? Welche waren falsch?
b) Mach neue Hypothesen: was denken diese Personen? (Ergänze die 
Denkblasen):
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Mögliche Gedanken:
Der Typ findet die Frau attraktiv! 
Unglaublich, dieser Ausländer!
Uff, schwierig mit Besteck!
Vielen Dank!
Nimm das Besteck!
Ich brauche kein Besteck!
   Gib dem Japaner Besteck!
Oh, oh Probleme!
Anexo C.6: Alles mit Besteck ­ Arbeitsblatt zum Kurzfilm
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3. Was meinst du? Was passiert am Ende?
 
       
4. Seh dir jetzt den ganzen Film an. Welchen Titel könnte der Film haben? 
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Mögliche Antworten (andere Antworten sind 
auch möglich!):      
       Der Asiat protestiert. 
       Alle Gäste essen ohne Besteck. 
       Die Gäste töten den Asiaten. 
       Der Asiat tötet den Klavierspieler. 
       Die attraktive Frau protestiert. 
       Das Kind isst mit den Fingern. 
       Der Asiat steht auf und geht. 


